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' 
!>OTH CoNGRESS, } HOUSE OF REPRESENTATIVES. { Ex. Doc. 
2d Se&&iora. . No. 8. 
TABULAR STATEMENTS 
OF 
DISBURSEMENTS 
MADE FROM 
THE APPROPRIATIONS FOR THE INDIAN DEPARTMENT 
IrOR THE 
FISCAL YEAR ENDING JUNE 30, 1888, 
AND OF 
THE SALARIES AND INCIDENTAL EXPENSES PAID AT EACH AGENCY 
IN THE INDIAN SERVICE DURING SAID PERIOD, 
SHOWING 
THE APPROPRIATIONS l''ROM WHICH PAID AND THE 
NUMBER OP INDIANS AT EACH AGENCY. 
WASHINGTON: 
GOVERNMENT PRINTING OFFICE. 
18 8 8. 

DEP .A.RTMENT OF THE lN1'ERIOR, 
OFFICE OF INDIAN AFFAIRS, 
· lVashington, D. 0., November 3, 1888. 
SIR: I have the honor to submit the following statements called for 
by section 8 of an act approved March 3, 1875 (18 Stat. 450). 
First. Statement of disbursements made from the several appropri-
ations for the Indian Department for the fiscal year ending June 30, 
1888, showing the objects for which made, and the balance unexpended 
of each appropriation. 
Second. Statement of the salaries and incidental expenses paid at 
each agency in the Indian service, during the year ending June 30, 
1888, showing appropriations from which paid; and the number of 
Indians at each agency. 
Respectfully, 
The SECRETARY OF THE INTERIOR. 
JNO. H. OBERLY, 
Commissioner. 
3 
4 DISJJURSEMENTS MADE FOR INDIAN DEPARTMENT. 
Staternent of di.sbursernen ts made j't·orn the approp1·iations jo1· the 
Heads of appropriations. 
0llJ IW'fS AND PURPOSRS FOR WHICH TI-lE APPRO· 
l'lUATJONS HAVR llltll:N EXl'ENDED. 
---1--------------- ----------
Dolla1·s. Dollars. Dollars. Dollars. Dolla?"s. Dolls. 
Grand total ....... .. ...... . ... .. .. - 5, 155, 457. 6G 80, 170. 57 30,448. 50 23, o4tj . l!u 2ll, 953. 6~ 610.00 
============-·= 
]fulfilling treaties witll-
Apache~, Kiowas, and Comanches ... . 
Che_,·enn es and Arapahoes .. ..... ... . 
Chickasaws . ----------·-····----
Chippewas of th e Missis!'ippi ... -·· .. . 
Chippewas, Pillagers, aud Lake ·win-
nebagoshish bands,anuuityin goods 
Chippewas, Pillager!l, and Lak e Win-
nebagoshlsll bands, purposes of 
utility ...... . ... ...... ..... .. . . . .. 
Chippewas, Pilla_g-ers, and Lake Win-
nebagoshish llands, annuity in 
money ..... . ... .. ....... . ......... . . 
Crows .. .......... ... ... . ...... ..... . 
Choctaws ......... . ......... . .... . .. . 
Creeks .. ... ..... ... . ............. .. 
Colnmbias aud Colvilles . . . ... .. . . .. . 
Iowas ..... ........ .... ... ... . . . . .... . 
Kansas . .•........................... 
Kickapoos ...... . . ...... . . ~ .. . ..... . 
Miamies of Eel River ...... ......... . 
Miamies of Kansas, interest •......... 
Miamies ot'Kausas, et11ployes, etc .. . 
Omahas ............... . ........ . ... . . 
Osages ............. - . .. . .. .......... . 
Otues and Missourias .... . ........... . 
·Pawnees .............. .... .......... . 
Poncas ........•..... -····· ........ . 
Pottawatomies, interest ............. . 
Pottawatomies, annuity . ..... . . .. . .. . 
Pottawatomies, salt ................. . 
}~~~~~::~~:~::· ~?!!{~~~~'!.:::.:::::::: 
Sacs and Foxes of the Mississippi, in-
terest ................... . ......... . 
Sacs !\nd Foxes oft h e Mississippi, an-
nuity ... -··· · .. .... ......... .. .... . 
Sacs awl Foxes of t.he Missouri ..... . 
Seminoles . . .. .................... . .. . 
Senecas, annuity ...... . ...... .... ... . 
~:~:~~:· ot·mJ~~{~~:.~c- : : :: ::: :::::::. 
Shawnees .......................... .. 
Eastem Shawnees, annuity .......... . 
EaBte1n Shawnees, employes .... .... -
::-lix Nations of New York ...... . .... . 
Sioux of Yankton tribe . ............. . 
Winnebagoes . .... .. .... . ..• •• .....•.. 
Support of (treaties)-
A pa<~b es, Kiowas, ancl Comanches, 
clothinp;, 1888 . ......•.•••..•••••• _ 
Apachrs, Kiowas, and Com anches,eru-
ployes, 1888 .. .• . _ ..•.•.•••......... 
Cheyennes autl Arapahoes, clo thing, 
1b88 .•... ...... .... .. .••...... . .. 
Che_yennes and Aravahoes, employes, 
188t:! -··· . .... .. ....•. ·•·•·· . . 
Chippewas of the Missis~ippi, 1888 .. . 
Colum bias aud Colvilles, 1 88~ _ ... .... . 
Crows, clothin_g, 188/l . ..•. ..• ....... 
Crows, emp loyes, 18e'8 .• .. _ • . ....... 
Crows, s ubsistence, 1888 ....... ...... . 
Molels. 1888 .......••••............•.. 
Nez Perc.>s _ . . . . . . . .. .. . ........ . 
Nort-hern Cheyennes and Arapahoes, 
lleneficial olljects, 18e8 _ ........... . . 
30,000.00 ... . . ... ....... .. .. .... ....... ..... . ... ...... . 
20, 000. 00 . • • . . • . . . . . . . . . . . . • • . • . . • . . • • . . ••..• -. . . . ••.. . 
3, 01)0. 00 .••••...................•......•.••..•...•..•. 
1, 000.00 . • • . . •. • . . . . . .••••...••..••••. 
8, 000.00 ..••. ..• •.......• ... 
4, 000. 00 .... .••••. 1...... . . . . . . . . . . . . .. ............. . 
10, 666. 66 ..•..••••. \ •••.•• .• • 
:10,000.00 · •••• .••...•. ·••·•· .................. . 
29, 432. 89 .••.•..•••..•...... . 
69, 968. 40 . . • . . . • . • . . • . . . • . . . . -••..••••..••••..• --
1,100,00 .• .•..... ..... ... ... ·••···•••· · --- ~ ····· 
2, 875. 00 .. .. ..... . .. . . ; - .....•.••..••. -- ..• - ••.. 
1, 524. 02 . ••. .. -.. . . . . . . • . . . . -. • . . • • • • . -.•...•••. 
4, 408. 7b . . . . . • . • • . -.. . • • . • . . . • . • • . . • . . . • • • • . . •••• . 
1,100.00 . ......... .....• .... · ·······• · .•..••••••.•••.. 
1, 094. 24 . .•..••••. 1-. . . • . • • . . . • • . • . . . . . . ... ••••• 
674.05 . •.....••. 1··· ·· ····· .......... ......... . 
10, 000. 00 -- . ..•.. -- .. .... . .. . 
3, 456. 00 ............. . ..... -
5,000.00 . . . . . . . . • ' 
BO, 000. 00 _ • • . . • • • . . . • . • . . . • . . . ••...• . . 
8, 000. 00 ' ... • . . . . . . . • . . . . . • . . .••.• - •• 
11, 503. 21 . . • . • . . • . . •.......... - ...... . 
7. 978. 91 .•• •••.....•.•••.• -- . .•.. . ... . 
156.54 .•.•.. .• •.... . .•.•• ..• . . .••••. 
1, 008. 9!1 .•.•••.•• .. ..... . ....•........ 
400.00 .....•.....•.. . •••.. - . . .. ..•. . 
. .... . 1 
. ...... . 
·;: ~;: ;;[ ::::: :· . ::.:::::. :::::.::. :::::::: ::::. 
28, 500.00 . • . . . • . • .. . . . ...... - .. - .. 
3, 160.00 . .•. ...•.. .. • . ...... .. •.....•. ------ 1 
530. 00 . • • • • • . . . . . . . . . . . . . . . • . • . . .. • . ...•.. ~ . . • • • . I 
11, 902. 50 .•• ___ . __ . . • __ . _. _ • . . . _ . __ _ . _. . __ •. _
1
1 
5, 000. 00 ... - . • • • • . . . • . . . • • . . . . . . . . . . . . . ••. 
500. 00 ... ....... .......... -- •....•. . 
530. 00 .• •..•••.....•.• . .• . . •....... 
4, 500, 00 .••.... ·• · . ••• · · · · · · · · · · · • · · · · · · • · · I 
25, ooo. oo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... -.... - -·1 
44, 162. 4 7 . • . . . • . . . . . .•••• • .• . . -.. • • • . • • . .. •.. , 
12, ooo. oo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....... _ I _ ..... .. . _I t 
I ! 
7' 200. 00 --.. . . • • • . . • . . . . . • • --. . . . . . • . . . . . . • • . . I I 
12, 000. 00 • • • . . . . . . -- ...••• -- I ..... 
!! !I!' !!!!!:!!: ~~:::~:~ :::!ii!!l::::: !! k!! I 
DISBURSEMENTS MADE FOR INDIAN DEPARTME~T . 5 
.Tndian Departmeat jo·r the fiscal yeat· end·ing June 30, 1889. 
OBJECTS AND PURl'OSES liOlt WHICH 'l'llE APrHOPIUATIOXS IlA \'E BEEN EXPENDJ£D, 
...; cnrn ~a) ,'li 
"' "' 8~ 8i ;o Q'd Q) ~ -~ '§~ 0 bfl Q)0 rn bb Q) P<C~S P,O <l>·c Q;> ..... 
13<13 P. 'd;::.. "'"' rnbn 
r:lr:l 0 t'~ co 
.!3t;> 
Q) ..... 
::l ... Cl 
..; p. l:lp. CIS..., p.~ ~~ ci!<l:> ~~ "d.~ ~ «~ .!;;en 'd';j ~ ~~ ...... bn l:l ...... 'd Q;>e<j I!':!Q;) ::lo:s o<~~ <~~g: 0 ~ ~en .... 'd l:lr:l·'"' b.d;'n '+-ol:l b.t p.._. 0 ... 0 Or:l cl.:'P. 00 Q)~ me bn :::o r:n<.ll Co:> 
.z313 ;.,<.II 13<il <P al 
.b ::l """' ~r:l 
Q;>cilp. WQ) 
.S:s ::l ...... ~ ...... ::l en..., c ~~ l:l::l ...,en ~5 ·a -~~ §:3 <~~om <lJ''"' o-4:> ........ -§:::'d ~"g h s 0 Oo ::l 
,::l P<o:s t;·3 § ~<.II ~ ~·P. ~ ...... Q) r:l 0 1;.£<,;) 1-1+" o:<!P< ~ "'!1 (/) ~ P'l ~ -.:1 ~ p. ~ 
---- - - --------- ---- ----·------
---
Dollars. Dolla1·s. Dollars . Dollars. Dolla1·s. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dolla1·s. 
9, 529.77 192,433.02 I, !48, 049. 66 605, 950. 78 314, 8:.l3. 78 33,228.64 10, 580. 04 ·279, 419. 88 406, 287. 52 6, 106.12 
=== =;.=.=:= 
1, 894.77 ........ .. .. ............... .. 
3, 000. 00 .••. - ... -. . •••••• -
1,000. 00 ..... ... .. 
635.75 ............................ .. 2, 220.00 ....... . 
10,666.66 ............ ... . .. "7,'892.'~6 :::::::::: :::::::::: :::::::::: .... ...................... . 
. -•••.•...•.••.. -- . . • • • • . . • • • • . . - •.. --... . • • • • . . . . . . •••.•. - • . . • • • • . . . . . 29, i32. 8!) .• - .• -.-.. . ••••••• 
. • • • • . . . . . • • • • . . . • . . • • • • • . • • • . . . • • . . • • • • . . ••••......••....••...•.... - - . 69, 96!?. 40 . • • . . • • • • • . •.•••. -
...................................................................... 1,100.00 ................. . 
. • • • • . . • . . . . . • • . • • . . • • • • . . • . • • • 1, 578. 72 . • • • • . . • • . . • • • • • . . • . . • -- •.. -. . . • - . . • • • • . 1, 234. 92 . •••••. -
--i,-238."27 :::::::::: :::::::::: :::::::::: ::::::::: : --:i:7zs:so :::::::: 
.......... .• ........ ......... . .......... 1,100.00 ................ .. 
::::::·:: :::::::::: :::::::::::: :::::::::: :::::::::: :::::::::: :::::::::: ··9;i74.'i5 ··--aoo.'oo :::::::: 
......... .......... ............ .......... ........ ......... . .......... .......... 2,895.01 ... .. . .. 
. ... • .. .. .. .. • .. .. . .. .. .. .. .. . . 153.71 .. .. .. .. • . . .. .. .. • .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 4, 086.14 ...... .. 
......... .......... ............ 1,889.75 ............................ 7,277.76 ................ .. 
. . • • •.• . . . • • . • • • • • . . • • • • . . • • • • . 3, 704. 40 .• - ..• -... . --- ... - • . . •••... -- . . •••...• -. 3, 252. 10 30. 62 
.................. . .................................................... 5,751.60 ................ .. 
........ . ...... .... ............ ... .. ..... .......... .......... ......... 3, 989.45 ................ .. 
........ . ........... ........... .......... .......... .......... .......... 78.27 .... . ......... .. 
......... .......... ...... ...... .......... .......... .......... .......... 330.00 ....... . 
......... .......... ...... ...... .......... .......... 394.88 ................ .. 
58.80 ....... .. 44, 164. 48 1, 994. 53 ....... -
. • • • • • • . . . -.... . • • . . • • • • . . • . . . . ••.. - .....•••••.• - . . . -. . . . . • . . • • • • . . . • . ] ' 000. 00 . • - •... -. . . ••••••. 
......... ........... ............ .......... .......... .......... .......... 3,727.20 ................. . 
. • • • • . . . . . • • • • • • • • . . • • • • • . • • • -. . • - ..•. - . . . • • • • • . • • . . •••••.••..••... -- . . 28, 500. 00 . • . • • . . • • . . ..••..• 
. • • • • • . . . . • • • • • . • • . . •••••. --.-. . ••••. . - . . •• - • • . • • . . • • . . • . • • . . ••• -. . • • . 3, 059. 50 . • • • . • . 
. .. .. • .. . .. .. • • .. • . .. • .. • .. .. .. 105. 00 ·.... .. .. .. .. .. .. .. • . .. .. .. .. • . .. .. . . . • .. 400. 04 ...... .. 
......... ......... ............ ......... . ---------; .................... 11,785.00 ............. . .. .. 
. • • • • • . . . . •••••. -- . . • • • • • . • • • • . . •••••.• - ..•••••. -- . . • • • . . . • • . . • • • • . . . . . 5, 000. 00 . • • . • . . • • . ••.•••. 
. • • • . • • • . . • • • . • • • . . . • • • • • . • • • • . . •••••• -. . . • • • • . . • . . . • • • • • . • • . . • • • • • . . . . 419. 87 . • . . . . . • • . . .•.. - •. 
.•• • •• .• . .•••••.•. . •••••.••• . . .•••••.••..••••......•••••.••...••••. -. . .•••.... . 270. 39 .••.•••. 
3,500.00 ............ .......... .......... .......... .......... 984.84 ............... .. 
.. .. .. . .. . .. .. • • .. . . .. 2, 905. 97 ........................... -.. . . • . . .. . . . 2, 205. 68 ...... .. 
......... ...... ...... 2, 262.65 ................... . .......... 33,844.93 4, 8~0. t6 ...... .. 
12,000.00 ........... . 
5, 000. 75 .. - ..... 
9,890.82 .................................................. .. 
4, 676.09 ........ 
~ ::: ~ ::: ~ ~::: :: ::: . ~::::: ::: :·:: -----40: ii ::: ~::::: ~ ~::::::::: ~ : : : :::::: ~:::::::: ... -4,· 025:00 : ~: ~:::: 
.••...• - . 15, 000. 00 . • • • • . . . • • . . . • • • • . . . . . . •••••..•...... -.... . • • . . • • • . . . -- .... - . . . . . . . . . . • - .. - •. 
. - ...•••..••••.. - ...•• - .. . .. -.. 12:?. 10 . . • . • • . . . . . •...... - ..••..•.•...•••.•. -.. 6, 659. 51 .••..••. 
. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 60, 000. 00 .. .. • .. • .. .. .. • .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. ........... ... .......... .. 
. ·;;;~ :: ::.::::: ::: ;;~ :~; ;,r:;,: ~::~ ~8 ::::::::: :::::::::: :::::::::: :::::::::: • ~:_!~~ ~ ::a.:·: 
6 DISBURSEMENTS MADE FOR INDIAN DEPARTMENT. 
Statement of disbu1·sements made j1·om the app1·opriaUons jm· the Indian 
Heads of appropriations. 
OBJECTS AND PUltPOSES l<'OR WITICII THE APrROPRIATIONS 
HAVE BREN EXPl£NDED. 
Dollars. Dollars. DollMs. Dollars. Dolla1·s. 
Grand total ..•.....••.....•....•..•. 1, 086, 256. 99 17, 048.89 9, 370. 37 5, 059.17 5, 285. 74 
0 ======= ==--=-== 
Fulfilling treaties with-Continued. 
sliilia~~:~;~~~~;~~~~~~~~~~:::: :::::: :::::: :::::::::::: :::::::::::: :::::::::::: ::::::::: ~ 
Chippewas of the Mississippi. .......................•............. .. ................. 
Chippewas, Pillagers, a.nd Lake Win-
nebagoshish bands,annuityin ~ods .........••.......................... . .........•. 
Chippewas, Pillagers, and Lake win-
nebagoshish bands, purposes of 
utility ....................................................................................... . 
Chippewas, Pillagers, and Lake Win-
nebagoshish ·uands, annuity in 
money .......................................... ............................. . ............... . 
Crows ........................................................ .. .......... ........... . 
Choctaws ............................. . ........................................................ . 
Creeks ....... . ..................................•........................... . ....... .. ....•.... 
Columbias and Col>illes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . ...................... . .............•........ 
Iowas ....................................................... . ........... . .................•.... 
Kansas............................... . ... . ....... .. . . ..... ....... . . ..... . 
KickapOOE' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ui: 50 . • . . . . . . . • • . : • ~ : .....•• : .. •..••••. 
Miamies of Eel River . . . . . . . . . . . . . . • . . ....................... . .............•...•..... 
Miamies of Kansas, interest . . . . .. . . . 573. 00 .. .. . ••..••. . ........••......••..•• . 
Miamies of Kansas, employes, etc ............................ . ...................... . 
Omahas . ....... . ...................... . ................................... . .................... . 
Osages.... . .......... . . . . . . . . . . . . . . . . . 120. 00 .....••..••..•.......••..••..••..••. 
Otoes and Missourias . . . . . . . . . . . . . . . . . 31. 44 .....•...•• .. ....••..••....•.•.•••....••••.••. 
~~;~~~e~: :: ::::::: · ~:: · :: ~: :::: :::: ::: : :: ::::: : :: : . -· · · · 354." 00 :::::::: : : :: : ::: ::: :: ::: ~::: :::::: 
Pottawatomies, interest ...............•........................................................ 
Pottawatomies, annuity ................. ... ...... . ........... . ...................... . 
Pottawatomies, salt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . ...... . ... . 
Pottawatomies, employes ............................................................ . 
Pottawatomies of Huron . . . . . . . . .......................•••.......................... 
Sacs and Foxes of the Mississippi, in-
terest ............................. . 
Sacs and Foxes of the Mississippi, an-
3,617.16 .••...•..••. 4. 25 ..•.•••••. 
nuity . . ..................................................................... ... .............. . 
Sacs and Foxes of the Missouri ...................... , .............................••......•.... 
Seminoles .... .. ................... .. ............... . ...... . .... . ..... . ........................... . 
Senecas, annuity .... .. ..... . ......•. ... ....... . ....•................ . ............... . .. . ...... 
Senecas, employes, etc ............... , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 .••..••••. 
Seneca!l of New York . .•............ . ....... .. .............. . .............•.••....•............ 
Shawnees ......................................... .... . ....................................... .. 
Eastern Shawnees, annuity ........•...................•.................................•••.... 
Eastern Shawnees. employes.......... . . . . . . . . . . . . 8. 09 .•••••.•.••..•••••.•••••.....••••. 
Six Nations of New York . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . ................... . 
Sioux of Yankton tribe............... . . . . . . . . . . . . 2, 718.59 . • • . . . . . . . • .. •... .. .....••..••••. 
"\Vinnebagoes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . 28:1,. 53 . . . . . . • . . • • . . . • . . . . . . • • . .. •••..••. 
Support of (treaties)-
Apaches, Kiowas, aud Comanches, 
clothiug, 1888 . .... .. .............•••.....••••••..•.••.....••.•...•..••.......•....•...••••.•• . 
Apaches, Kiowas, and Comanches, 
employes, 1888 . .. ,.................. . . . . . • • . . . • . . • ...... . .. .. ••........ . .••..•.. . .. ..• •..••••. 
Cheyennes and .Arapahoes, clothing, 
1888 .. . ........ . ...................................... .... .... ..................... . 
Che:vennes and Arapahoes, employ6s, 
1888 .. . ........... . ......... .. . .................................................. .. 
Chippewas of the MiRsissippi, 1888 . .. 3, 990.00 ................................... . 
Columbias and Colvilles, 181;8.. .... • . . ...... .... •. !19. 71> ....................... . 
Crows, clothiug:, 1888 .••...•........•.....•........•...•...•...•.••...••....•.••.•.••......•.••. 
Crows, employes, 1888 . . • . . ... . .. . .••. 197.79 ............ . ............................... . 
Crows, sn b~istence, 1888.. . . . . . • . . . . • . • • • . • . . . . . . . • . • . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . • • • • • . • • • • . . ••.•••••. 
~~!ei~~r~~8s8 : :::::~:::::::: :::::: ::~: :: ..•. ~'-~8~--~~: ::::::::::: :: ::::::::: i ·:::: ::::::: · · · · ·--:75 
Northel'n ChAyennes and Arapahoes, 
benefieial obiccts, 1888 . ....................... .. 134. 00 . ••............•..••.••. 
DISBURSEMENTS MADE FOR INDIAN DEPARTMENT. 7 
Depa,·tment jm· tlte fiscal year ending June 30, 1888-Continued. 
OBJECTS AND PULU.'USES FOR WHICH THE .APPROPRIATIONS HAVE BEEN 
EXPENDED. 
Dollars. Dollars. Dolla1·s. Dollan Dollars. Dallars. Dolla1".Y. Dollars. Dollars. Dollars. 
426,479.65 85, 770.12 6, 171. 00 20, 858. 47 21, 551.89 3, 000.00 2, 837.03 2, 369.40 958.00 4, 728, 020.01 
.. . ....... ! ...... .. .. 
405.37 ........ .. 
.•••.. •.••.. 30,000. 00 
1, 894. 77 18, 105. 23 
3, 000. 00 .......... . . 
1, 000. 00 .••••..•.... 
8, 000. 00 
2, 855.75 1,144.25 
10,666.66 .......... .. 
7, 892. 26 22, 107.74 
29,432.89 .......... .. 
69,968.40 ........... . 
1,100. 00 .......... .. 
2, ll13. 64 61. 36 
. ..... ..... . 1, 524.02 
2, 980. 57 1, 428. 21 
1, 100.00 ........... . 
ll73. 00 521. 24 
........... . 674.05 
9, 474. 15 525. 85 
3, 420. 38 35. 62 
4, 271. 29 728. 71 
9, 167. 51 20, 832. 49 
7, 341. 12 658. 88 
5, 751. 60 5, 751.61 
3, 989. 45 3, 989. 46 
78. 27 78.27 
330. 00 678. 99 
394. Sll 5.12 
49,839.22 160. 78 
1, 000.00 .......... .. 
3, 7'2.7. 20 4, 142. 80 
28,500.00 .......... .. 
3, 059. 50 100. 5(} 
505. 79 24. 21 
11, 785. 00 117. 50 
5, 000.00 .......... .. 
' 419.87 80.13 
278.48 251.52 
4, 484. 84 15. 1.6 
7, 830.24 17, 169. 76 
41, 24::!. 57 2, 919.90 
12,000.00 .......... .. 
5, 000.75 
9, 890. 82 
2, 199. 25 
2, 109.18 
4, 676.09 1, 823.91 
3, 990. 00 10. 00 
4, 164. 86 1, 835. 14 
15,000.00 ........... . 
6, 979. 40 520. 60 
60,000. 00 .........•.. 
2, 770. 29 229. 71 
5, 584. 30 415. 70 
34, 808. 76 131. 2( 
8 DISBURSEMENTS M.A.DE FOR INDIAN DEPARTMENT. 
Statement of di.9burs1~ments madej1·om the approp1·iations jo1· the Indian 
OBJECTS AND PURPOSES FOR WHICH THE AI'' 
PltoPlUATIONS HAVE BEEN EXPENDED. 
~ $ ui rri ,n i:i rri <ll § ~ 1:1 ~ 'C) ;a <ll Q) 1:1 -~ b~ bl) .23 QJ. 1:1 H eads of appropriations. P< t1l <IS Q) ~Ill H 0 1:1 ~ ~ ~-~ ..... ~ P< ~~ 0 P< <IS '8 ~ ;::1 P< ;a Q) Q) 0 0: >:l ;; ~ rr;~ :;: ..., H b.C'd <IS 1:1 ..... ..... ..... ;8~ -~ ~ 0 0 0 0 Cj ~ I» I» ~ <:) s ~ ~ ::I ~ 
-<1 P-1 P-1 P-1 P=l I> 
-----------
Support of (treaties)-Continned-
Northern Cheyennes and .Arapahoes, 
Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dolls. 
clothing, 1888 ..................... . 
Northern Cheyenues and .Arapahoes, 
employes, 1888 ..................••. 
Pawnees, schools, 1888 .... ........... . 
Pawnees , employes, 1888 .•. ........... 
P awnees, iron and Rteel, 1888 ........ . 
Qua paws, education, H·88 .......... , .. 
Qnapaws. employeR, 1888 ...........•. 
~acs and Foxes of Mis~!Onri, 1888 . . . .. . 
Shoshones, clothing, 1888 .•••••..•..• . 
Shoshones, employes, 1888 .......... .. 
.Uannocks, clothing, 1888 .....••••. ... . 
Bannocks, employes, 1888 ...•......•.. 
Sioux, Yankton tribe, 1888 ..••....... . 
Support of Sioux of different tribes, 
clothing, 1888 .•••.......•..... .. .•.. 
Support of Sioux of different tribes, 
employes, 1888 .•....... ..•... ..•••.. 
Support of Sioux of different tribes, 
t:~ehools, Santee Sioux and Crow 
Creek .A.l!;oncies, 1881:l ...•.•......... 
Support of ~ioux of different tribes, 
beneficial ob,iects, 1888 .••........... 
Support of Sioux of different tribes, 
12,000.00 .... ...... 
9,000.00 ............................................ . 
10,000.00 ............................................ .. 
6, 600. 00 . -.... . . . . . ----. . . . . . .. - .......•..•... -. . ...•. 
!iOO. 00 .•••............ •. ...... ... ............ . .. .... 
1, 000. 00 . ---.. • • • . . ...•.... . ........ -. . . . . . . . . . . . ...• . 
500. 00 . - • - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....... - . . - ... . 
200.00 ................................. .. .... .. 
] 0, 000. 00 . . . . . . . . . . . •. .... . -. . -.- .. ......••• : . . . . . ...•. 
6, 000. 00 . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . ...... --. . -.- •.. -.. . . .• -
5, 000. 00 . • . . . . . . . . . .. - ...• -. . -.... . • . . . .. - •. 
fl, 000.00 ................................ :·~-- ........ .. 
35, 000. 00 . - ...• --.. . . . . . . . . . . . ....•......• -.- ..... : . .. . 
130, 000. 00 ...............•. - ... -- ............ -- ...... --. 
32, 500. 00 . - .........•• -.. . . . . . . . . . • . . . . . ........ . ..... . 
6, 000. 00 ....... -.. . . . . . . . . • . . . . . . • . . . . . .•..•...... ---. 
150, 000. 00 ............................................ .. 
subsistence and dvilization, 1888 ... 1, 000,000. 00 .................. .. 
Confederated bands of Utes, em-
ployes, 18e8. . . . . . • • • . . . . . . . . . . . . . . . . 13, 520. oo . . . . . . . . . . . ..... ... . 
Confederated bn.nds of Utes, benefi-
cial object-s, 1888 ................. .. 
Confeder:lted bancls of UteR, subsist-
ence. 1888 . •. .. ................•.... 
Support of (gratuities)-
Arapahoes, CbeyenneE~, Apaches, 
Kiowas, Comanches, and vV ichitas, 
1888 ...... · ····- ........•... . ...••. 
.A.rickarees. Gros Ventres, and Man· 
dans,188R ......................... .. 
.A.ssinaboines in Montana, 188R ...... . 
!Slack feet, Bloods, and Piegans, 1888 .. 
Chippewas of Lake Superior, 1888 .. .. 
Chippewas of Red Lake and Pembina,. 
1888 ...... . .........• ------- .....•. 
Chippewas, Turtle Mountain bana. 
1888 ., ...................... .. ...... . 
Chippewas on White Earth Reserva-
tion, 1888 ... ... ...•• ....... . ..•..... 
Confederated tribes ancl bands in 
middle Oregon, 1888 .............. .. 
D'vVamish aud other allied tribes in 
Washington, 1888 ................ .. 
Flatheads and other confederated 
. tribes, 188H ....................... .. 
Flatheads, Uarlos band, 1888 .•........ 
Gros.Ventres in Montana, 1888 . .... .. 
llualpais in .Arizona, 1888 .......... .. 
Indians in Arizona and New Mexico, 
1888 .....•.••...•..••..•..••••••.... 
Indians of Fort Hall Reservation, 1888. 
Indians of Fort Peck .Agency, 1888 ... 
Indians of Klamath .Agency, 1888 ..•.. 
Indians of Lemhi .Agency, 1888 ..... .. 
Kansas Indians, 1888 ............... .. 
Kickapoos, 1888 .................... .. 
Makahs, 1888 ......... . .......... ... .. 
Menomonees, 1888 ................ . . .. 
Modocs in the Indian Territory, 1888. 
Nava:joes, 1888 ...................... .. 
30,220.00 ......... 
30, '000. 00 ......... . 
300,000.00 ............................................. . 
30, 000. 00 . -. . . . . . . . . . - .... -.. . ..•.•. - ...... .. -... . .. -- • 
30.000.00 ·-······· · .••...............•.......••.. ···-·· 
75,000.00 ............................................. . 
5,000.00 .......... . : ........ .............. · ...... .. : ... 
10,000.00 ......... . 
7, 000.00 ........ .. 
10, 000. 00 . . . . • . . . . . . -.... . . . . . . - .. - •. -. 
7, 000. 00 .••• - •. . -. . - .... . ... . - ... - ..•. 
7, 000.00 ............................................ .. 
10, 000. 00 ....... -. . . ....... - . . ................ -.. . . ---. 
12,000.00 ........................................ · .... . 
30, 000. 00 . --- .•.... . . - .. -.-.. . .....•. -. . ..........•.• -. 
7, 500. 00 .....•..... -- ..•. - •.. - .•••...........•.....• -. 
175,000.00 ............................................ .. 
17,000.00 ............................................ .. 
100,000.00 ............................................. . 
5, 000. 00 ••••••. - ..... -....... -.. . .. . . . .. --- ......... .. 
15,000.00 .................... • : .... .... .............. .. 
2, 500.00 ..................... ....................... .. 
5, 000.00 ............................................. . 
4, 000.00 ........................................ ----·· 
4, 000. 00 . - •..•• -.. . . - ..•.. - .. --. • • . . . . . - •.••. - ....• - .• 
4, 000. 00 .. .. • • .. .. . ............... -- ......... -....... -
7,500.00 ............................................. . 
DISBURSEMENTS MADE FOR INDIAN DEPARTMENT'. 9 
Departrnentjo1· the fiscal yca1· ending June 30, 1888-Continued. 
OBJECTS AND PURPOSES FOH WHICH 'l'HE APPROPlUA'l'l:pNS HAVE liEEN EXl'ENDED. 
. ---- .. ----. . ----. . . . . . ---- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8, 368. 69 .. - .. - -. 
1, 851. 04 1, 376. 61 ... -- .. . . . . --- .. ..... . - .......... : . ---- . - .. . -... . - .. ... . 
........... . 213.52 ........................................ 6,017 .. 18 ....... . 
...... ...... 261.20 . ................. ..... ........................ . . --·--·· 
]95. 00 ....... . 
1.10 ..... -.-- . 300. ou ....... . 
7, 936.99 .... ....... . 179.99 ........ .. . .... . ............... .... , 
4,52<'. 88 ....... . 
4,226. u ........... . 
.......... .... .... . . 4, ()!13. J.O ....... . 
69.90 ......... . 11,180.00 20,118.93 ................... . 
1 .. ~~ ~~~-- ~~ :::::: :: 
I 28. 084. 42 225. oo 
. - •..•.. . 130, 000. 00 ....... --.- . 
79.24 ....... - . . ·---- ...•. ................... 1 5, 874.91 
2, 378. 51 ...................... 136, 792. 87 ...................................... .. 
778, 082. 71 9:!, 438. 99 30, 24.4. 06 .•• - .•.. - . 
243. 74 . .. . .. . .. . .. .. .. . .. . .. 24, 360. 17 ........ .. 
J ................. .. 30,000.00 .................. .. 
020.1:1 . ....... .. 211, 096. 50 54, 908. 05 ....... - .. 
109.45 ........ .. 
100.60 ........ .. 
138.03 ......... . 
10, 859. 41 11, 186. 46 . - ... -.-- .. --- . ...... -- ........ - .. - .. -. 
20, 500. 001 6, 284. 41! .......... .. ....................... ... . 
52, 847. 50 1_3, 375. 28 ......... . ... - ........................ .. 
24. 02 il62. 68 1, 220. 00 . -- .... --. . . - .. --.-. . -.... . . • . . • • • • • . . . . . ........ . 
62,531.46 
416.50 
137.37 
12,403.19 ........ 
21, 027. 79 933.66 
0, 480. 83 67. 5S. 
2, 908. 28 ....... . 
7, 016.61 ....... . 
3, 200.00 ....... . 
233.98 ...... . . .. 560. 36 1, 554. 92 .. . . .. .. .. .. . .. .. .. . .. .. . . .. .. .. .. . .. • .. 3, 144. 32 .... ... . 
277.69 ........ .. 
146.67 ........ .. 
87.64 . ....... .. 
110.28 ........ .. 
141 . 56 ........ .. 
95.45 ........ .. 
694. 35 .. ---- .. .. 
188.00 ......... . 
184. 20 . --- - •. · ... 
89.92 ......... . 
22.25 ........ .. 
4. 80 .•...• .... 
4, 650.00 1, (i50.10 ...... .. .. .......... .......... 675.00 ... . ... . 
757.12 2,120.48 .......... .......... .......... 4,540.00 ... : .. .. 
1, 506. 78 2, 782. 89 .. .. .. .. .. .. • .. ... . 
1, 375. 78 1, 309. 37 ........ ......... .. . 
2, 527. 08 3, 873. 82 . . . • . • . . . . . ••..•.•. . 
2, 485. 82 6, 503. 14 ................... . 
20, 242. 33 6, liiJ2. 77 .• -. • • • • • . • •••••• - • . 
6, 361. 29 . • . . . . . . . . . ....• -... . ••....•.. 
91, 533.69 
8, 022.00 
53,884.00 
167. 74 
5, 985.11 
57, 796. 61 .•• • .... - . . :-- . . . • • . . -.. . . . . . . . . - ...... . 
7,379.49 ............... .... .................. . 
25,548.18 ...... .. . . ................... . ........ .. 
1,928.17 ........ . ............................ .. 
4,2l!l.64 .................................... .. . 
719.80 .••.••.•...•..... - .. ....... .....••.• · -- . 
647.07 ................. ..................... .. 
2,163. 01 ...... .. 
3,305.10 ...... .. 
3, 300.00 ....... . 
2, 690.00 ... ... .. 
2, 425. 00 365. OOo 
19,025.40 ...... .. 
909.80 ...... .. 
8, 537.55 ....... .. 
1, 778. 00 862. 00> 
2, 620. 00 480. 00 
1, 33H. 91 ....... . 
R50. 00 ...... .. 
161. 78 .. .. . .. . .. 93. 23 794.. 57 .•••.•..• . .••••• ·-- .. ...... ... ....••... . 1, 879.37 ... ... .. 
112.30 . - .. - .... -
201.14 ......... . 
644.43 
1, 276.86 
759.09 ...................................... . 
2, 341. 21 ...... - - . . . - ..... - - . . . . . . . . • . . . ... - .... . 
1, 116. 78 ...•.•.... ..•••. ••.... -- .............•. . 
3, 052.43 . ...... . 
900.00 ...... .. 
3,980. 70 ...... .. 
.  
• 
• 
10 DISBURSEMENTS MADE FOR INDIAN DEPARTMENT. 
Statement of clisbu1·sernents madej1·om the app1·op1'iationsjo1· the Indian 
Heads of appropriat.ions. 
Ol3JECTS AND PUHPOSES FOR WHICH 'l'HE APPIWPRIATIONS 
HAVE BEEN EXPENDED. 
--------- 1 ----------J-~------ -------- -------
Support of (treaties)-Continuecl. Dolla1·s. Dollars. I Dollars. Dollars. Dolla1·s. 
N ~i'~f~;:g?~~else.~~~~. ~~~ -~~~-~~~~~~: .. : _ ...... _. _ ................ _ .... _ ...... _ .... _ ...... _ .. _ .. 
Nor·them Cheyenne& and Arapahoes, 
f~ffi~f;ii~1i~!ii~:s~i:;: :::::: ;;: :: i,;; 4i :: :::'~~: ~: :::::::::::: . ::::::::::: :::::::: 
~~t~~~~~~t~!i:n·~--~: .: · ~ ~: ~: "!: 37 ::: -~ 20.· ;, .-:::: -_.::: -::~ · ;:: : -~ ::.: .;_. !! 
Bannoc.ks, employes, 1888 ................................................................... .. 
Sioux, Yankton tribe, 1R88 ........... 52.34 243.6(i ................................. . 
Support of Sioux: of different tribes, 
clothing, 1888 .... . ........................................................................... . 
Support of Sioux of different tribes, 
emplo.res, 1888 ... .. ..... . .. .. ...... . .........••...... . . . .... . .......... . . . ............•. .• .... 
Support of Sioux of different tribes, 
:<ehools, Santee S1oux and Crow 
Creek Ageucies, 1888 ................•...................... .•...... .. .....•..... •. . .. ........ 
Support of Sioux of different tribes, 
beneficial objects, 1888.............. .... .. .. .. .. 790. 68 ................................ .. 
Support of Sioux of different tribes, 
subsistence and civilization, 1888 ... 
Confederated bands of Utes, em-
5, 8(}3. 03 s, 461.28 ........... . 
ployes, 1888 ............ . ...................... .. 
Confederated ba,ndsofUtes, beneficial 
152. 00 . . . . . . . . . . . . . ........ -- .. - ...•. - .. 
objects, 1888 .... ............................................ ................................. . 
Confederated bands of Utes, subsist-
ence, 1888 ................................................................................... . 
Support of (gratniti es)-
.Arapahoes, Cheyennes, Apaches, 
Kioawas, Comanches,and '\Vichitas, 
18~8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 905. 45 813. 00 ........ -- ..... -.- .... - . 
.Arickarees, Gros Ventres, and Man- . 
rlans, 1888 .................... ...... 32.22 382.50 ... ......... ............ • 75 
Assinaboines in Montana.l888 ....... . ........................................................ .. 
Blackfeet, Bloods. aud Piegans 1888.. 11.68 ................................. .. ........... .. 
Chippewas of Lake Superior 1888 ............................................................ .. 
Chippewas of Reel Lake and Pem-
bina1888 . ............... . ..... . . -~ .........•.... . ........... . .... ... ... . ...................... 
Chippewas, Turtle Mountain hand, 
1888 ........................................................................................ .. 
Chippewa A on ~Nbite Earth Reserva-
tion, 1888 ....................... . ..... . ............................................ . ........ .. 
Confederated tribes and bands in 
middle Oregon, 1888 .. .......................... ... ........................................ .. 
D'Wamish and other allied tribes in 
Washington, 1888 .. ....................... ~ -----
Flatheads and other confederated 
67.57 .......... .. 
tribes, 1888 ....................................................................... .. 
Flatheads. Carlos band, 1888 .. , ...•... 188.82 ............................................. . 
Gros. Ventres in Montana, 1888 .... .. 167. 21 .............. . ...... - . .. .. ... ............. . . . 
Hualpais in Arizona, 1888 ... . ..... .. 
Indians in Arizoua aud New Mexico, 
38. 45 231. 00 ......... --. . .. ... . .... ..... .. . - .. 
1888 . ......... . ..................... ............ 831.00 ................................. . 
Indians of Fort Hall Reservation.18R8 .... ... .... . 30.20.. ... . .... .. ............ 4. 25 
Indians of l<'ort Peck Agency, 1888 .. ........................................................ .. 
Indians of Klamath Ag•mc.v, 1888.... ...... ...... 64.00 ................................ .. 
Indians of I.err~hi .Agency, 1888 .............................................................. .. 
Kansas IndianA, 1888 ............ . ........................................................... .. 
Kickapoos. 1888 ............................................................................... . 
Makahs, 1888 ................................................................................ .. 
Menomonees, 1S88 . ... . ............... ............ 34.47 .. ..... . ... . .........•• . .•.•••.... 
Modocs in the Indian Territor_y, 1888 ......................................................... .. 
:::Savajoes, 1888 ................................................................................. . 
DISBURSEMENT ' MADE :FOR INDIAN DEPARTMENT. 11 
Depa?·tmentfo>' thejisoal yem· ending June 30, Hl88-Continuell. 
OBJECTS AKD PURPOSES FOR WHICH THE APPJWl:'RIA'l'IONS HAVE BEEN 
EXl:'ENDEO. 
.VP.. 0, '"" ~ ~ ....... <P 0 «! 1>-~& ... moo ;a. 0 $ .,.; 
. ~.,.; <P"' l'lrp ... p.<P ~ rr;O H:i) Pt .. c<! ~.., 
.§.,; <P ~"=' ;a "='~ ~g ~ rn b~ c.-o .~ ::l l'lo ~~ o·~ _ ..... ::l ce 
'>::lei! ~ ~~ o:l~ 0 
'"" ~ <>-<«l <Pd rr;''"' '"'"' 
Q) 0 
Hrrra, ... ol> .-o'~ <P8 Ei:l ~ rn '"" ..... _ ~ h~ l'lc;~ ~~ c ~ "=' oc~ ~ Q) ce;a Q3 § Ocp t ·~ ~ ~~s <) ::-.,~ p.<) ,..::l 
.£ d ci!H ~ b() ~ ~ p, w. w. ~ P'1 <1 H 
----------- ------- ------- ----1 
Dollars. Dollars. Dolla1·s. Dollars. Dollars. Dollar a. Dollars. Dollars. Dolla1·s. Dolla1·s, 
11, 516. 30 483. 61 
.......... .......... ........ .......... ........ ......... .......... .......... 8,480.69 519.31 
.......... .......... ........ .......... . ....... ..... .... .......... ...... ..... 7, 40f.. 09 2,593. 91 
. .. .. .. .. . . .. .. .. • .. . .. .. .. .. .. . .. .. . .. • .. .. . .. .. • . .. . . • .. • .. .. . .. .. .. .. .. 6, 2il0. 70 369. 30 
. .. • .. . .. . .. • .. .. .. • . .. . .. .. .. .. .. .. .. .. • .. . .. .. • .. .. .. . .. . .. .. .. .. .. .. .. .. 261. 20 238. 80 
..• -.. . • • . . .•.••.••..••..••..••••••....•••. - • . . • . . . . • • . . • • • • • . • • . 999. il7 . 6'l 
...... .... ...... .... ........ .......... ..... ... .... ..... .......... ...... .... 301.10 198.90 
. --. .. . . . . . ... -- • . • . .. • .. .. . . .. .. .. .. . . .. .. . • . . . - .. . . . . .. ... - . - . . 200. 00 ...... -- .. -- ..... ..... . . 
.. .. • . .. .. . ............ - .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . . . .. .. . . . . . .. . . .. . .. . .. ....... ' 8, 116. 98 1, 8il3. 02 
..••.•.••..••••• - ••..••..•...•••••. - •..••. - •••. - •.. -... . • • • • • . • • . . . . . . . . . . . 4, 731. 1fl 1, 268: 87 
.•• - . . . . • . . • . • • . . • • . . . . . . . . . . • • • • • • • • . . -. . . . . . ' • -. . . . • . . ••.. - .. - ' 4, 226. 14 773. 86 
.. .. . . .. • . .. •••• --.. . - • . . • .. . .. .. • . .. .. - •. - • . . .. .. . . .. . .. . .. . .. 4, 65:3. ] 0 34 6. 90 
:::::::: J ::~::::::: :::::::: :::::::::· .:::::::::::::::: :::::::::: :::::::::: 
·········· ·········· ········ ................. ········· ...... I ... . 
. ~~~·~·-50 :::::::: ::::::::: :::::: :: :: ... ;;,·;,I :::: :: 
:::::::::::::::::::: ·.::::::: ::::::::::::::::::1::::::::: :::::::::: ::::::::: . 
: ~: : : . :::: :::::: :::: : :::: :: : :::: :: ::: : ::: : : ::I:::: : : :: : :::::: : : :: :::: :: : : : 
:::::::::::::::::::: :::::::: :::::::::· ::::::: :1: ::::::: ::::::::::: ......... . 
I 
i~ i: ~. ~ ~ .• :~ ·: ~::: .• ::.:. ~ :,·::: :~ :! :: ::: ·::. _!. ::::::.: .. · ~::::: I :: · ·:::: • 
31., 937. ] u 62. 84 
130,000 00 
28, 000. 42 3, 500. 58 
5, !J54. 1 ;'i 4!i. 85 
142, 720. O!il 7, 279. 94 
978, ll!J. 451 21, 880. 55 
12, 555. 191 964. 81 
24,603.91 1 5, 616.09 
30, 000. 00 . .......••• -
I 
I 
290, 304. 57, 
- I 29, 12,). 20 , 
29,793. 28t 
73,389.101 
4, 806.701 
5, 493. fi8 : 
I 
6, 975. 101 
7, 695.291 
6, 599.351 
6, 145. 5:!, 
9,69fi. 43 
R74. 80 
206. 72 
l, 610. 90 
193.30 
4, 506. 42 
24.90 
2, 304.71 
400.65 
854. 48 
10, 000. 001 ..... ..... . 
11, U87. n 12.27 
30, 000. oo, .......... .. 
6, 361. 291 1, 138. 71 ' 
169, 885.30 5, 114.70 
lU, 529. 49 470. 51 
8R, 153. 9il 11, 846, 07 
4, 1!89. 83 110. 1.17 
13, 327. 00 1, 673. 00 
il, o6:3. 51 436. 4!J 
1, 497. ()7 3, 502.93 
2, 928. 95 1, 0 71. 05 
3, R45. 99 154. 01 
3, 997. 94 2. 06 
o, 575. 48 924. 52 
12 DISBURSEMENTS MADE FOR INDIAN DEPARTMENT. 
Statement of di sbu1·sements made front the app1·opr·iat'ions fm· the Indian· 
Heads of appropriations. 
OBJECTS AND PURPOSES FOR WHICH THE AP· 
PHO.I:'lUATIONS HAVE BEEN EXPENDED. 
~ riJ <ti pi ~ ~ "E ] riJ ·8 ;8 
·g, ~l ~ ~ ~~ ~ 
~ § ~ ~. ~·a ~ 
; I ~ -~ : : f § t i i 1 f ·; {§ :j 
---------------:---<!j--1~-- ~-~- _ j:q _ _ _!:_ 
Support of (grat)lities)-Continm;u. 
Nez Perces in Idaho, 1888 .......... .. 
Nez Perces of Joseph'8 band, 1888 . . .. 
Poncas, civilization, 1888 .... . ....... . 
Poncas. subsistence, 1888 ........... .. 
Qui-nai-elts and Quillehntes, 1888 ... . 
Shoshones in Nevada, 1888 .......... . 
Shoshones in ·wyoming, 1888 ........ . 
Sioux of Devil's Lake, 1888 .......... . 
Sioux of Lake Traverse, 18e8 .......• . 
S'Klallams, 1888 .................... .. 
Tonka was, 1888 .................... .. 
Yakamas and other Indians, :i 888 .... . 
Incidental in-
Arizona, employe!!, 1888 ............ .. 
.Arizona, including support ancl civil-
ization, 1!188 ........................ . 
California, employes, 1888 ........... . 
California, including support and ci v-
ilization, 1888 ..... . .............. .. 
Colorado, 1888 ...................... .. 
Dakota, 1888 ........................ . 
Idaho, 1888 ... ... . .................. .. 
Montana, 1888 ...................... .. 
Nevarla, 188H . ....................... . 
Nevada, employes, 1888 ............. . 
Nevada, support and civilization, 1888 
N ew Mexico. including employes and 
support and civilization, 188i! ..... . 
Orl.'gou, employes, 1888 ............ . . 
Oregon, including support and ci'\"il-
izal ion, 1888 ....................... . 
Utah, hwluding employes and sup-
port and chilizationJ 1888 ........ .. 
vVasbington, including employes and 
support ancl civilization, 1888 ...... . 
·wyoming, 1888 ..................... .. 
Pay of farmet·8, 1888 ................. . 
Pay of Indian agents, 188tl ........... . 
Pay of Indian police, 18o8 ........... . 
Pay of interpreters, 1888 ........... . 
J>ay of Indian inApectors, 1888 ....... . 
Pay of Indian scl10ol superintendent, 
1888 ..... . ......................... . 
Buildings at agencies and repairs, 1888 
Contingencietl, Indian Department, 
1888 .. . . - . . - ....... - .........••••. 
Indian school buildings, 1888 ....... .. 
Indian schools, support, 1888 ....... . 
Indian schools in Alaska, snpport,1888 
Indian school, Ca1lisle, Pa., support, 
:888 ............................. .. 
Inui!ln school, Chilocco, Ind. T., 
buildings aml repairs, 1888 ........ . 
Indian school, Chilocco, Ind. T., sup-
port, 18!18 ......................... . 
Indian school, Genoa, Nebr., support, 
1888 .............................. .. 
Indian A<'hool, Hampton, Va., sup-
port, 1888 ....................... .. 
Indian school, Lincoln Inst.itute, 
Philadelphia, Pa., support, 1888 .... 
Indian school, Lawrence, Kans., 
buildings and repairA, 1888 .•. ... .... 
Indian school, Lawrence, Kans., 
support, 1888 ... . .. .. . ........ .. 
In~l~~e :8~~~~~~·- -~a_l_e_~:. ~~~~~~.'.~~~:I 
Indian school, St. Ignatius Mission, 
Montana, support, 1888 . ........... . 
Dolla?"B. Dollars. Dollars. Dollars. Dolla1·s. Dolls. 
6,500. 00 ................. -- ... ....... . .............. .. 
15,000.00 ................... . ·-~-...... ......... ·----· 
5, 000.00 ........................................... .. 
13, 000. 00 . -- .••. -.. . .... - . -- . . --. - •• -.. . - - . •••• -. . •••.. 
4, 000.00 ............................................ .. 
10, 000. 00 .••••• .... . -.-- .. --. . -- .. --- •. -- ••••. -- . . ••• -. 
15,000.00 ........................................... .. 
6, 000. 00 •• -.- . . . . . . . . . . . • • . - • . -.. . . . . - •• -. -.. • -- ••. 
6, 000. 00 . • • • • . . . • . . ••.. - - - - . . .• - - .. - - . . •• - ••.• - . . - • - - -
4,000.00 ....................................... . 
5, 000. 00 ..................................... .. 
14,000,00 ..................................... .. 
R, 000. OC . • • • . • . • • . . • • . • . . . . . . • • • • • . • • . • •••••.•. . 
t2,000.00 ................... . ......................... . 
R, 000. 00 . • • • • . . • • . . • • • • • . • • . . • • • • . . • • . . • . . . . . • • . . ••••. 
18, 000. 00 . - .. -. . • • . . •••••.• -. . - •.• -.... . • • • • • . . • . . ••••. 
1, 500. 00 . -- •... - •. . .•.• -.-.. . . . • . • . • • . . • • • • • . . • . . ••••• 
5, 000. 00 ...•••. - • . . ••••..• - . . • • • • • . . • . . • • • • • • • • . . •••.. 
1, 000.00 ................................. .. ........ .. 
4, 000.00 ........................................... .. 
) 1 500, 00 • • • • • • , , • . • • · • , . • • • • , • • •, • • .•.. • •.• • , , , . , • •• ,. 
6, 000. 00 .... · ... - . . . .. • .. . . • . .. • • • • . • .. .. .. • • .. .. .. - .. 
15, 000. 00 . ~ ..... -.. .. • • .. . • • . .. • .. • . • .. .. .. .. .. .. .. .. .. 
5, 000. 00 ....... .' . . .................... I. .. . .. • • .. .. .. .. 
6, 000. 00 ..•.. -- . . . . --- ••. --. • •• --. . . . . . • • • • • . . . . . -.- •. 
10, 000. 00 ....... - .. 
10,000.00 ............................................ .. 
16, 000. 00 . -- . • • • • • . . • • • • • . • • . . • - •••. -- .•••••.••.•••••. 
1, 000. 00 .. -- •• --.. .. • • • .. • .. .. .. -- .................. .. 
40, 000. 00 . • • . . . • • . . . •••.••••.. -.. . • • • • . . ••• - ••• -. . - ••• ·. 
89,300.00 80,170.57 ............................ .... .. .. 
00, 000. 00 .•••••. -. . . ••.....•... - •.• --- .. -- . --.... • • ---. 
25, 000.00 ...... -- ......... - .. 23,848.90 .............. .. 
15,000.00 ............................................ .. 
3, 000.00 ................... . ................... . .... .. 
25, 000. 00 ....... -.. .. .. .. .. .. . • • • • .. • .. 20, 953. 67 .... .. 
40, 000. 00 .. • • • • .. .. 13, 568. 60 .. - .. • • • .. .. - . • • • • .. .. .. .. 
55,000.00 ................ . ............................ .. 
650, 000. 00 .• -. . • • • . . . • - .. -.- ••. - •.. --- • . . --. -..... . -.--. 
20, 000. 00 . -.. • • • • .. . -.. .. .. .. .. ..... - ... - . . • • .. .. .. .... 
81, 000. 00 . • • • . • • . . . . - • . • • • • . . . •••••• - • . . • • • • • • • • . • ••• - • 
2, 000. 00 •••.•••••..••.••••••.• - .......•••.. - •.... -- ••. 
32, 125. 00 .••• - ••••.. - •.. - •. -. • • • . . • • • . . . ••.. - .... -- • - •. 
20, 750. 00 . • • • • • . . . . • •••••. -- ..•••. - •....•... --.. . . •. - •. 
20,040.00 ............................................ .. 
33,400.00 ............................................ .. 
4, 750. 00 . • • . . • . . . . • •••••..•..•••• - . -. . . ••• - .. --. . ••••. 
80, 750. 00 .. .. • .. .. ~- ................................ .. 
35,500.00 ............................................ .. 
2?, 500. oo, ........................... -................ .. 
DISBURSEMENTS MADE FOR INDIAN DEPARTMENT. 13 
Department jo?' the fiscal year ending June 30, 1888-Continued. 
OBJECTS AND PURPOSES FOR WHICH TilE APPROPRIATIONS HAVE BEEN EXl'ENDED. 
;a ui rn • ;:. • 6~ ~ ~ S . ~,; ~ -~ '§ -~ 8.. g'li ~ 8 ~ t>£ ..... Q) -~ ~ 4) ~ cti ~ --::-a ~ ~ ~ ct ~.::3 = r... ~ ~··c 
"d -~ ,; ~ ~ ~ ~ £ .... 1:;> • ~ ~ § ~- ~ Cil ~ § 
8]: g Q) ~ rn ~~ ]'§~ biJ- ~ § [n;.n 8.~ 
:r3 ~ ton -· ~"'a;. ::I ::I· rn ~ 4) ~ P< .e ~ 2 13 ~ ~ ~~ ~ ~ ~ .;: ~ 2 <1) ~ r.n ~ ~ .~"'@ ~ ~ ..,.... 
:§] -~ -~ § ~ § ~'E;; 1:~ s.;, 'E -~ 'E-~ 
~ § ~ ~L~ e- ·~ ~-~-g .; § ~ b~ »> 0 ~ ~ -:n ~ Q ~..., p. ..... ~ <11 ~ p:; P< ~P. 
- -- ----·---- ____ I ____ ------------·-------
Dollars. Dollars. · Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dolla?·s. 1 Dolla·rs. 
10:~. 56 ,ooo 00 ooo• 634.97 4, 367.37 oOOOO .. oo . oOOOOOo o 00 .. o .. ooooo .. ooo 00000 1, 178.95 .. oooo 00 
2. 50 .. 0 00 00 0.. 1, 908. 88 7, 458. 22 00 00 0. 0 00 00 0 00 00 0 .... 00 00 00 00 .. 0 00 00 0 00 .. 0 00 00 .. . .. 00 00 00 
48. 57 0 0 0 0 0 0 0 0 0 • • 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3, 344 37 . 0 0 0 0 0 0 0 0 • 0 • 0 0 ° 0 • 0 0. • 0 0 0 0 0 • 0 0 • 0 0 0 0 0 0 0 0 0 • 1, 538. 99 0 0 0 0 0 0 0 
.ooooo.oo o000000000 .......... oo 7,276.45 .. 00000000 OOOOOooOOO .00000000..00000.000 000000 oOOOOO oo 
61.12 oOOO .. 0000 367.55 1, 057.92 000000.0 ...... o oOO ...... 000 .. 0. 00 ...... 2, 025.64 ........ 
.... oo. 00 oooooo 00. 4, 233.25 2, 869.51 .... 00 .... 000000 0 00 oOoo 00 000 . oOOO OOo 0 00 2, 534.74 oOOOOO 00 
171.05 o00000o000 13,090.00 1,448.4~ oOOOOOOoOO .......... oOOOOOoOOO .000000000 ........ .. .0000000 
107.43 .. o 00 .. o.. 913.37 1, 172. !JO .... o .. o 00 .. oo o .. 0 .... oo 0 .. 00 • .. 000 .. 0.. 3, 755.00 ... oo 0 .. 
9. 75 .. 0 .... o 00 60 75 2, 7Hl. O!i .. 00 .. oo ..... 0000000 ooo OoOOO.. 00 0000000 2, 990.17 ...... 00 
60.10 oOOooOOOOO 48.58 .00000 0000 .... oOOOOO ooOOOoOOO 0000000000 906.1!0 ooooOO •• 
16. o-t 00 0 00 .. 0. 1, 8R2. no 73:.!. 24 ...... 00 00 ...... 00 00 .. 00 .. 00 00 120. oo 
140. 08 .. 00 0 .. 0.. 39l. 72 4, 306. 23 .. 0 .. 00 0 00 .. 0 .... 0 0 0 .. 00 00 .. 0 7, 401. 64 855. 13 
' 00000000000 0000000 0 00 0000000000 oOOOOOOOO• • OOooO.ooo 7,315.00 
]··:::-:: ::::: :: :) ;;::~H::;,·;; ~::~~;;: ·:::::: ::: :;;;: ·; ;;~:~_;;_ ;;:~;;i;~· :·~: oo 
:::·. · :::: ::::::::: . oOOOO: oOOOOO 
3
' g~:~~ :::::::::. 000000 0000 ° 00000000 oOOOOOO 000 oOOooOoooo • • 
403 GO 1, 216.28 ........ o,· oOOOO .. oo ...... 00 ...... 0 .. 0 .. 
138. 5U . oo o o o •• o. • 0 o. o 00 o o o ·o o o. o o o •• 
554. 28 .. 0 ... 00 00 5, 238 63 8, 274. 00 .. 00 0 00 0 00 
89. 50 oOOOOO 0000 2, 992.77 . 0 0 0 •• 0 0 0 0 • 0 0 0 Oo 0 0. 0 
:::::::::: :: :::: I : :::: 
. ::::::::::: oOOO · ::·::·./: ::::::::: 
37.70 oOOOooOOOO 
OOOOoOOoO I • 
. .... . .... .. . . 
o ooooooooo l •• oooooooo 
135. 40 
5, 612. 38 75.00 
7, 810.00 883.16 
14 DISBURSEMENTS MADE :FOR INDIAN DEPARTMENT. 
Statement of cUsbnrsements made f1"01n the appropriations fm· the Imliarr: 
OBJECTS .AND PURP08ES lWU WHICH THE .APPROPRIATIONS 
HAVK llEEN EXPENDED. 
w ~~~t ~ ~ ~ 
o s~;g ~ oo ~~ ~ ~ -~ ~] ~ ~ ~l) § § ~-~ ~ ~ §;~ : ~ Ei ! ~ 
H eads of appropriations. 
..., g ~ e § £ ~ .s a3 ~ ~l) 8 ..... ~ a:>·- <ll ~ ~ P< a:> 
p. P<.~ § 'g J;. H P cr.> :g 
P. o"" bLH ~ 1.'! ~ 
rJS H r-- H ~ 
~upb?er; P~1~1:~ii~d~~~osS~~-~~~~ _ ~-~ - -~~l~~~·~: ___ -~~l~~~·~: __ 1_ -~~l!~~~~ ___ -~~:l~~s~ .. I. ~~:z~~~·-
~~~c~:~-~~~i~it~ft~~~~\~~~81~~~~1:. ~~~~::: : :::: ~:::::: :::::::::::: :::::::::::: :::::::::::: :::::::::: 
Poncas, subsistence, 1888. .. .. .... .... ..... ...... . 42.36 ................ .. ................ . 
Qui-nai-elts and Qnillehutes, 1888 .........................••........... . ... ........ ........ ... 
Shoshones in Nevada, 1888 ........ ... ......................................... , ..........•..... 
Shoshones in Wyoming, 1888 ................................................................. . 
~~~~~~~ r:~~l·~~a~~~-~~.~~~88:::::::: ...... '27~2o :::::::::::: :::::::::::: :::::::::::: :::::::::: 
R'Klallams, 1888...................... 3.40 128.80 ................................ .. 
'l'onkawas, 11188....... ...... .......... . .. .. ....... 42.00 ----~- ........................... . 
Yakamas and other Indians, 1888.... 6. SO ........................... . ................. . 
Incidental in-
~.rizona, employes, 1888 .. . .......... .......... ............... .. .............................. .. 
Arizona, i11clnding support antl civil · 
ization, 1888 ....................... . -..... -.--.. . ..... --. . . . 367. 55 . . . . . . . . . . . . 56. 00 
California, employes, 1888 ..... .. ............ ........ . ........... ............................. .. 
Ualf'ornia, including support and civ-
ilizat.ion, 1888....................... 44.43 ............ 736.36 ............ 458.84 
Coloraclo, 1888.................. ...... ............ 143.33 104.15 .......•.••. 81.15 
D~ kota, 1P88.......................... . . . . . . .. .. . 34. 50 603. 46 . .. . . . . . . . . . 464. 31 
Idaho, 1888...... .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • .. . . . . . . • • . • . 
2
3
3
6
7
6 .. 
4
7o
1 
_· ._ ._ ._ ._ ._ '. _· •· •· •· .· 42. 45 
Montana, 1888 ......................... .'.. .• .... .. ... . •• ...... 532.90 
Nevada, 1888 .......................•.... -··- ... . - . . . . . . . . . . . . 264. 00... .. . . . .. . . 255.70 
~:;:~:: :~~1g!te:~A8~~-iii~~ti"o~.-isss: :::::::::::: :::::::::::: :::::::::::: :::::::::::: :::::::::: 
New Mexico, including employes and 
support and civilization, 1888 ... ............. --. . . . .. . . .. . .. 577.46 . . . . . . . . . . . 325. SO 
Oregon, employes, 1888...... . .... .... .... ........ 185.71 ................................ .. 
Oregon, including support and civil-
ization, 1888 . . . . . • . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 336. 12 145. 94 .••......... 69.50 
Utah, includine: employes and sup-
l)Ort and civilization, 1888 .... .. .-. ... . . .. . . . . . . . . . ........••. 91.77 .......... .. 155.15 
·washington, including employes and 
support and civilization, 188i! ........... --- .. --. 102.00 1, 275.58 .... •. . . . . . . 567. 10 
;~o:r1r!-'m1!~s~ isss:::: :::::::::::::: :::::::::::: :::: :::::::: ...... --~--~~ :::::::::::: 34· 9:! 
~~Hi ~1~~~5~f.~i;;;: ~: ~:: ~ . ~~ ~ ~ ~ ~ ~~ ~~: : ~ ~ ~ ~ ~: ~~ ~ ~ · ~ ~ ~ ~ ~ :::::: :: :~ ~ ~ ::: ~ :: :::::: ~ J 
Pay of Indian school superintendent, 
1888 ............. ---- .. ·-· ... . . . . . . . . 1, 500.00 . -- ................... . .... .... . . - . .. - ........ . 
'Buildingsa.tagencies anclJ·el)airs, 1888 ...... .... -.. . . . . . . .. . . . .. ... ....... ..... ...... . ........ . 
Contingencies, Indian Department, 
1888....... . . . • . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . • --.. . . . . . . . . . . . . . . . . 4, 593. 99 2, 816. 66 2, 231. 16 
Indian school buildings, 1888.......... 36, 508.72 ................................... . 
Indian schools. support, 1888.. ... ..... 62~, 047.10 ..... ......... .... ... ... . .. ....... . . 
India.nschools in' Alaska, support-, 1888. 16, ti42. 32 ......... ................. ......... . 
IndiAn school, Carlisle, Pa., support, 
1888. -----· ........ ---· .. ...... .. . . .. 80,879.34 ..... . .... .. ...... · ---· . ................. - .. . 
Indian school, Ubilocco, Ind. T.,build-
ings ani\ repairR. 1888 .............. . 1, 284. 08 
Indian school, Uhilocco, Ind. '1'., sup-
port, lSFS .. .. . • • . . . • • • • . • • • • . . . • • • . 25, 467. 22 .......... .. ....................... . 
Indian school, Genoa, Nebr., support, 
1888 ..... - . ........................ 29,750.00 •·········· 
Indian Rchool, Hampton, Va., sup· 
port, 188R........... . .... .. . .. . . . 19, 641. 11 .......... . 
Indian school, Liucoln Institute, 
Philadelphia, P:1., support, 1R88 . ... 33, 137.57 ... .. .... .. 
Iudhtn school, Lawreuce, Kans., 
buildill!!R ancl repairs, 1888 ... . ..... . 3, 199. 86 
Iudian S!'hool, Lawrence, Kans., 
1·······-----
1------ ·-··· 
, .... : . ...... 
Rnpport. 18R8 . . .. . . .. .. .. . . . .. . . . . 65, 273. 1!l . . . . . . . . . . . . .. .. .... ... .. ......... . 
lndilm sl'lwol, St•lem, Oregon, sup-
port, 1R88 . . .. .. .. . . .. . . . . . . . . . . . 33, 8lti. 09 . ........ .. . 
Indian ~chool, St. Ignatius Mission, 
Montana, support, 1888.. .. . . . . . .. . . 22_, 500. 00 
DIS.BURSEME.r TS MADE POR INDIAN DEPAR1'MENT. 15 
Dcpal'tment j'o1· the fiscal yem· ending June 30, 1888-Qontinued. 
Ol:IJJW 'l'S AND l'URl:'OSES FOU WHICH Tlm APl'lWPUIATJONS !lAVE BEEN 
EXPENDED. 
- - -- -------
rr; 
"' §
..<:< 
;:l 
...... 
---·---- -
······· ··· ··--soo~oii :::::::: 
· · · · · · · · · · ··a: 329: 5o :::: ::: 
Dollm·s. 
:::::::::: :::::::::: :::::::: :::::::::. ::::::: ::: ~:::: ...... 45." o(i :::::: :::: 
75. 00 .......•.. 
35.00 
10.00 8. 00 
211.00 700.00 
1, 202. 48 .••••..••. 
··········!·········· 
. ........... . ............ . 
! . ..... . 
I 
........... .. . . ............ 
· D ollars. 
6, :!84. P5 
9, 869.60 
4, 974. 29 
10, 605. 9fi 
8, !\12. 2i! 
9, 637. 50 
14, 709.47 
5, 975. 90 
5. 973. 95 
1, 056. G8 
3, 357. 6H 
13, 01!5. 80 
7, 315. 00 
9, 499.64 
7, 595. 55 
16, 050.84 
403. 33 
4, 268.40 
605.15 
2, 525.49 
733. 20 
5, 687.38 
14, Oti6. 91 
Dolla1·s. 
215.15 
5, 130. 40 
25.71 
2, 394.05. 
,487. 77 
362. 5~ 
290.53 
24.10 
26.05 
2, 943.32 
1, 642.32 
904.20-
685. 00 
2, 500. 36' 
~-0~. 4~ 
J, 949.16 
1, 096. 67 
731.60 
394.85 
1,474. 51 
766.80 
312.62 
898.09 
3, 527. 29 1, 464.71 
ti, 000.00 .•.•..•••••• 
7, 612. 78 
9, 800.45 
1,687. 22 
199. 55 
14, 538. 72 1, 461.28 
841. 36 158. 64 
:n, 168.33 2, Sill. 67 
80, 170. 57 9, 129. 43 
86, 095. 23 3, 904. 77 
23, 848. 90 1, 151. 10 
15,000.00 .......... .. 
1. 500. 00 ], 500. 00· 
20,953. 67 4, 046.33 
3G, 256. 02 3, 743.98 
36, 508.72 18,491.28 
622, 047. 10 27,952.90 
113,642.32 3, 357.68 
80, 879.34 120.66 
1, 284. 08 715.92 
25, 467. 22 6, 657.78 
29, 750.00 ..••.•.• • ••• 
19, 641. 11 
33, 137. 57 
3, 199.86 
65, 2i3. 191 
33,816. 091 
22, 5oo. ool 
398. 8!} 
262. 43 
1, 550. 14-
)5,476. 81 
2, 6R3. 91 
16 DISBURSEMENTS MADE FOR INDIAN DEPARTMENT. 
Statement of disbursement11 rnadefrom the app1·opriationsjo1· the Ind·ian 
Heads of a.ppropr·iat ions. 
Inciclentals in-
Indian schools in States, support, 1888 
Indian schools, stock cattle, 1888 .. . . 
Indian schools, transpOitalion, 1888 . . 
Surveying and allotting Indian reserva-
tions, 1888 ...... .. ......... . ........ . 
Expenses of Indian Commissioners, 1888. 
Ditches and reservoirs for Nava,joes, 1888. 
Gratuity to certain Ute Indians, 1888 . •... 
Jnvestigatin~~: Indian depredation claims . 
Tele:;rraphing and purchase of Indian 
supplies, 1888 . .............. . .......... . 
TranspOt·tation of Indian supplies, 1888 .. 
Traveling expenses of Indian inspectors, 
1888 --·.-- ' - --. ·--·-- ' ---·- . -- . -- . . ---· 
Traveling f'IXpenses of school superin-
teudent, 1888 . ......................... . 
Vaccination of Indians, 1888 ....•......... 
OBJECTS AND PURPOSl~S I~OR WHICH THE APPRO · 
l'lUA'flONS HAVE BERN EXPENVED. 
.,; 
rti :J -~ i; ~ ~ CIS :;; Q rti <:::1 
'i: Q) Q) ;.. Q ;a p. ~JJ bll ~ ~~ "' Cll Q) H 8 Q "@ ;.. ~ ·; .... p. c<S E< 0 
·a ....... ~ p. ;; Q) ceQ) 
Cll Q 
Q) 
"" 
rn>-< :3 .... H ~ .s t.l-c Q 
.... 
""' 
.... .s@ «: i:l 0 0 0 .9 0 :.:1 <:) s 
""' ""' ""' 
·::; <:) «: Cll d Cll 
<!l ~ ~ ~ P=l ~ 
---------------
])nlla1·s. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars . Dolls. 
' 50, 100. 00 . ----- ' -- ' . ----- - -. . . -- . . - --. . ----- . -.' . -----
10, ouo. 00 . -----.--. . -----.-- ' . -------- ... ---. 
:!8, 000. 00 . - - - - - . - - . ' - . - .... - ' ' - - - - . - - - . . - - .. -- - - . 
ag; ~~& ~~ :::::::::: :::::::::: ~ ::: :::::: :::::::::: :::::: 
7, 500. 00 . ----- . - - . . ----- - . - . . ---- .. -- ' :--- - - ---' . ---.-
4, 000. 00 .. ------ .. "-- .. -- .... ------- ' .. --- .. -- ... -- .. 
2u, 000. 001.......... 16, 879. 99 .. .. .. .. .. .. ... __ .... __ .. 
2~~: ~~Z: g~ : _::::::: :::::::::: :::::::::: :::::::::: :::::: 
8, 000. oo, .. ------ .... ~---.- .... ---- .... "---- ...... -- .. 
1, 50C. 001 ...........••.•.... . ..... · ....... .. .... . ..... . 
] ' 000. 00 . --- •• ' - - ' . ----- . - -. ' ----- . -- . . ----. - - •. 610. 00 
Statement of disbttrliCinents made f1'orn the appt·opt·iation8 jot· the Indian 
Heads of appropriations. 
Inci1leutals in-Continued. 
Indian schools in States, support, 1888 
Indian schools, stock cattle, 1888 . .. .. 
Indian schools, transportation,18R8 .. 
'Surveying and allotting Indian resen·a-
OBJECTS AND PURPOSES FOR WHICH THE APPUOPHIATIONS 
HAVE BEEN EXPENDED. 
--------~-----------· 
Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. 
49, 88!1. 42 ' -- .. - •. - --. . • ---- • --- • - -.--- •. --- -- ' -.--- . - - ' 
5, ] 34. 50 ' -- .. -- .. - .. . - - . ' - .. - - .. .. - . . .... - .. . -- -- - - - - ' 
16, 693. 26 ' - - .. -- .. - -. - - - . . -- . - . - . ' --.- - ... - - . 
tions, 188R......... . ............ . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . ..................... . 
Expenses of Indian CommiRsioners. 1888 . .... .. .. .. .. . .......... , __ .................... . 
Ditches and reservoil·s for Navajoes, 1888. ....... ... .. .. ......................................... .. 
•Gratuity to certain Ute Indians, 1!i88 ............ , ...................................... . 
Investigating Indian depredation claims. .. .. . .. .. . .. . • .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 2, 242. 51 ........ .. 
'l'elej;Craphing and purchase of lndian 
supplies, 1888 . .. ............................................................ .. 
Transportation of Indian supplies, 1888 .... ............................................. . 
Traveling expenses-of Indian IDspectors, 
1888 . ... .... . ... ............ . ... .. . .... ........................ ...................... .. 
Travding exnenses of school superin-
teullent, 1888 ...... ..... .. .. .... ...... 519.08 ............................................ .. 
Vl\cciuation of Indians, 1888 ... ................................................................... .. 
---------------·----------------------~------~--------~------~----~ 
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Depa1·trnentj01· the fiscal year ending June 30, 1888-Continued. 
OBJECTS AND PURFOSES FOU WHICH 'rilE APPROPRIATIONS UA VE BEEN EXPENDED. 
:::::: :::: :::::: :::: :::::: :::: ::::::::: ... 4; ooo: 00 :::::: : ::: :::::::: 
. . • . . . • • . . . . . . . . . . . • • . . . . • • . . . . • . • • . . . . . . . . . . . . . . . 33, 22R. 64 10, 541. 89 . • . . . . . . . . ..•.......••••••. 
• • • - • . • . . . • • • • • . • • . . • • • • . . . • • • . . •••.•.••. 284, 579. 72 . • • . • . . . . . . . . • • • . . • . . . • . . . . . • . . .•.•... . .. ••..••• 
······ ·· ·· .............................. ····· ···· · ·········· !·--·· .. -
Deptu·tmentf01' the fiscal yea1· ending June 30, 1888- Continued, 
OBJECTS AND PUHPOBES l<'OR WHICH THE APPlWPHIA1'IONS HAVE BEEN 
EXPENDED. 
g-.e. ! ~ ct3 § ~ rD ;z& .n gs~ :ea5 e ~ 
ACil fJ § a5 fg ~ ~ S' Cl) ~ '0 :B :B ~ A A ~ ·~ ;.::: _5 ~ ~ 
;8 § ~ ;; :3 ~ .s 00 ~ ~ al ~ ~ "'a5 ,s ~ E .-c = gs·§ E s § ~ ~g~ ~ ~CD §;8 ~ ~ g ~ § 
p., 0 - ~ p., = A 0 'R -- ..cl ~ oo S ~ ~ p'!.H ~ ~ ~ ~ 
-D-o-ll-a-rs-.- _D_o_l-la_r_s_. Dol-la-rll-. -D-ol~lar-s-. Dollars. Dollars. -D-ol-la-r-s.-1-D-ol-la_r_s_. ·I--D-o-ll-a-rs-.-i,-D-o-l-la--r-s.-
·······•·· .•••••.••. .••.•..•. .••••••••. ....... . .••..... .......... •••••••••. 49,889.42 210.58 
. • . . . • . . • . . • . . • • • • • . 20, 858. 4 7 . • • . . • • • • . ' .•. - . . . . • • . • . . . . • • .. • • • • . • ••••••••. 
. . . .. • • . .. . . • • • • • . . . . • • . . . • . . . ••••..•.. 3, 000. 00 .••.. ' . - • • • . • • . • • . . ••..••. • . 
. • . . . • • • • . . ....••.•..••••.•. - ..••••.•...••..•• . 2, 837. 03 .••.••.•..••• - •••••. 
15.00 
6, 551.89 ........ . ............... . ·•••••••·· 
H.Ex.8-2 
5, 134. 50 4, 865. 50 
16, 693. 26 11, 306. 74 
20, 858.47 14, 141. 53 
3, 000.00 •••.... . .... 
2, 837. 03 4, 662. 97 
4, 000.00 .••••••..... 
19, 122. 50 877. 50 
43,770.53 
284, 5i9. 72 
6, 551. 89 
519. 9R 
610.00 
1, 214.47 
5,420. 28 
1,448.11 
980.02 
S9C. 00 
18 DISBURSEMENTS MADE FOR INDIAN DEPARTMENT. 
Statement of tlle salaries and inc'idental expenses paid at each auency in the Indian s&rvice 
numbe1· of Indian~ 
Names of agencies. State or Terri· tory. 
Number 
of In-
dians at 
each 
agency. 
.Appropriations from which salaries of employes 
allfl incidental expenses of agencies have been• 
paid. 
- ----··------------·----·------1 
Grand total. ....................... ·· 221, 182 ................................................. . 
Blackfeet .. . .. . . .. . . . .. Montana ....... . 
Cheyenne and arapahoe Indian Territory 
Cheyenne River.- .. -... Dakota ......... 
Colorado River . -- ... -. Arizona ....•.... 
Colville .. -..... .. .. .. .. Washington , ... 
Crow .................. Montana ...... .. 
Crow Creek and Lower Dakota _ ....... . 
.Brule. 
Devil's Lake . ........ . Dakota ......... 
Flathead ........ - .. - ... Montana ....... . 
Fort Belknap ......... . Montana : ...... . 
Fort Berthold ......... - Dakota ....... .. 
Fort HalL............ Idaho .......... . 
]fort Peck . .. . .. .. .. . .. Montana ........ 
Green Bay............. Wisconsin .... .. 
Grande Ronde .. .. . .. .. Oregon ........ .. 
~oopa "Valley .......... California . ..... . 
Kiowa, Comanches, Indian Territory 
and Wichitas. 
Klamath .....•..•.. -- . - Oregon ........ . 
La Pointe ............. : ~isconsin .... .. 
Lemhi ................. Idaho ......... .. 
Mapkina-c...... .. • .. .. Michigan ..... .. 
Mescalero ............. New Mexico .. .. 
Mission . • . . . • . . . . . . . • . . California ..... . 
Navajo ................ New Mexico .. .. 
.N eah Bay...... . .. .. .. . Was bington .... 
2, 268 
3, 413 
2,1185 
1, 003 
2, 301 
2, 456 
2, 244 
2, 1!45 
2, 018 
1, 794 
1, 293 
1, 552 
1, 891 
3, 4115 
421 
676 
4, 015 
933 
4, 260 
558 
7, 428 
431 
4, 330 
20,215 
740 
Support of Blackfeet, Bloods, and Piegans, 188S. 
Coutingencies, Inrlian Department, 1888 .. ...... 
Support of Cheyenne and .Ara-pahoes, 1888 ..•••• 
Support of Arapahoes, Cheyenne, Apaches,. 
Kiowas, Comanches, a.ml Wichitas, 1888. 
Incidentals in Dakota, 1888 ................... .. 
Support of Sioux of different tribes, employes, 
18158. 
Support of Sioux of rliii'erent tribes, subsistence 
and civilization, 18R8. 
Incidentals in Arizona., 1888 ...... ... ..... .... .. 
Incidentals in arizona, ernployes, 1888 .....• . ... 
Incidentals in WasuingtorJ, inclurling employes 
and support and civilization, 1888. 
Support ot'Columbias aud Colvilles, 1888 ........ 
Contingencies, Indian Department, 1888 .. .•..•. . 
Incidental>~ in Mont::lDa, 1888 .. . ....•........... . 
f:iupport, of Crows, employes, 18~8 ............. . 
Support of Sionx of difforent tribes, subsistence 
ar1d civilization, 1888. 
Xucidenta.l>~ in Dakota, 1888 ................... .. 
Support of Sioux of different tribes, employes, 
1h88. . 
Incidentals in Dakota, 1888 ... ...... .......... .. 
Support of Sioux of Devil's I~al,e, 1888 ......... . 
Support of Chippewas, Turtlu Mountain band, 
1888. 
Incidentals in Montana, 1R88 . ................. .. 
Support of Flatheads and other confederated 
trii.Jes, 1888. 
Support of Flatheads, Carlos band, 1888 ...•..••. 
IncideJJtals ili Montana, 1888 . .•.........• .••••. 
Support of Assinauoines in Montana, 1888 ...... 
Stlpport of Gros Ventres in Montana, 1888 ...•.. 
Incidentllls· in D:1kota, 1888 . .................. .. 
Support of Arickarees, Gros Yentres, and Man-
dans, 1888. 
Incidentals in Idaho, 1888 ...................... . 
Support of Bannocks, employe!', 1888 ....•....... 
f:iupport of Indians, .Fort Hall Reservation, 1888. 
Incidentals in Montana, 18H8 ...... . ........... .. 
Support of IndianA, Fort Peck Agency, 1888 ... . 
Coutingenci.- R, Indian Department, 1888 ......•• . 
Support of Menoruonees, 1888 . ... . • .. ..•.•.••••. 
lncitlentals in Or·egnu, employes, 1R88 ....•••..•. 
Incidenta,Js in Califomia, employes, 1888 .....••. 
Incidentals in Palifornia, support and civiliza. 
tion, 1888. 
Support of Apaches, Kiowas, and Comanches, 
employes, 1888. 
f:iupport of .Arapahoes, Cheyennes, Apaches, 
Kiowas, Comanches, n,nd Wichitas, 18o8. 
Incidentals in Oregon, including support and 
civilization, 1888. 
Support of Indians of Klamath Agency, 1888 ... 
Contiugeneies, Indian Department, 1888 ..•..••. 
Support of Chippewas of Lake Superior, 1888 .•• 
Incider1talH in ld(Lho, 1888 . ..... . . . • . . •..•. 
Support of Indians of Lemhi Agency, 1888 ..... . 
Contingencies, Indian Department, 1888 .... . ... . 
Support of Chippewas of La.ke Superior, 1888 .. 
Incidentals in New Mexico, including employed 
and support and civilization, 1888. 
Support of Indians in Al"izona and New Mexico, 
1888. 
Incidentals in California, employes, 1888 ..... ... 
Incidentals in Califoruia, includlng support and 
civilization, 1888. 
Incidentals in New Mexico, including employes 
and snpport and civilization, 1888. 
Support of Na•ajoeA, 1888 .................... .. 
Incidentals in Washington, including employes 
and support and civilization, 1888. . 
Support of Makahs, 1888 .•••••..•..••.••••••••• 
-DISBUR SEMENTS MADE :F'OR INDIAN DEPARTMENT. 19 
<du1·ing the year ending June 30, 1888, showing the appropriations j1·om which paid and the 
at each agency. 
IlSCIDEN'f.A.L EXPENSES. P.A.Y OF EMPLOYES. 
'£otal pay 
of Traveling Office rent. !Forage and 
expenses of fuel,light,and stable Miscell~­neous. 
Totnl of 
incidental 
expenses. Regular. Temporary. employes. 
agents. stationery. expenses. 
$7,297.56 $844.60 $79. 50 $9, 277. 40 $17, 499. 06 $359, 137. 3:1 $4, 091. 23 $363, 228. 56 
=____:__========:-====-:=::=========== 
-------------· .............. ............ ...... ...... ...... .. 7,01ti.61 ............ 7,016.61 
15.51 .............. ............ 47.35 62.86 ..... .. . ... ............ ------------
-- .. ---- .. • • .. .. .... - .. --- ... --- . -- . . .. . .. ....... - -- ........ -. .. 4, 676. 09 .... -- ---- - . 4, 676. 09 
........................... . ........................ -------·--· · 12,726.19 24.00 12,750.19 
69.75 ......... .... . .... -- .... -- 16.27 86.02 ... -- - .... -- ---- ................... . 
-... -. - .. - - . . . . - •...• - -.... - - . - - . . . - - . . . ... - .. - - - -- ...... -.- - . . 2, 909. 46 -... -. -... . - 2, 909. 46 
9,487.34 .......... .. 9, 487.34 
.............. ----- - -------- ............ 174.80 174.80 ............ . ...................... . 
. . -..... -. . . . . . . -- .•........ -.......... - .... - . . . . . . . . . . . - -... . . 2, 952. 82 ...... -... . . 2, 952. 82 
768.43 ............. ........... . 664.91 1,433.34 5,759.45 . . .. .. ..... 5,759.45 
.. - ........ -. . . ....... -. - - . . ......... -. . . . . . . . . . . . . - ...... - . -. . 4, 025. 00 .. -. . . . . . . . . 4, 025. 00 
.............. -------------- ............ ............ ............ 1,200,()0 ............ 1,200.00 
91.35 .............. ............ 125.00 216.35 ..... ....... .......... .. ... ... .. .. .. 
........ . .... .............. ............ ............ ............ 6,459.51 .......... .. 
.............. -------------- . ........... ............ ............ 7, 744.24 . ......... .. 
6, 459.51 
7. 744.24 
202. 00 .. -- .... - -. - • - . -- .. - -- - . . . 50. 20 252. 20 ...... -- -- . - .... -- -- - -- - -- ...... - ... 
.. - ..... --.- .... --------.- .. --- .. - .... :_· .. --.· ........... -------- 5, 727. 68 .. ------ .. -- 5, 727. 68 
87.35 .............. ............ 44.70 132.05 .............................. .. .. .. 
-----------.- .... ---- - .-. --. ---- . --.-.- . . ---.-- . --- . . --.-- .. - --. . 3, 755. 00 . ----- ------ 3, 755. 00 
---. - -- - ---- -. -.-.-- .- •..•... . - •.•..... - . .. --- .... - . . . --.-.----. 675. 00 . --.-------- 675. 00 
63. 60 .. ---- .. - .. . . . . .. -- .... --. 301. 30 364. 90 - .. -- . --- -
---- .. -.. -- .. - . .. -- .. --- .... -.. --- .......... - .. -....... -- .. --.- . 3, 300. 00 3, 300.00 
.... -•.. - . . - - . . ---- - - --- . -. . . ----. ------ . --. - .. --. -- . --- •.....• - 2, 690. 00 ... -.- -- .. -. 2, 690. 00 
24. 36 .. - .. - ...• - . - - . .. . .... . - - . . - - . . - - . - . . . 24. 36 . - - . - - - - - - . . - - . - - - - - - - - .. . - - - - . . - - -
. - --.- .. -. - . . . . - - ••. - -. - - - - --- .• - ---- -. . -. -- -- ... - .. -- - . - . - .. - 2, 908. 28 - -. - - - . . .. - - 2, 908. 28 
...... --- .... - .. -- .... -- ............ -- ...... -- ...... --...... .. 2, 425. 00 365. 00 2, 790. 00 
. -- - - - . - - -- - -- . - - .. --- . --... - . - .•. - -• • . 903. 73 903. 73 . -- - - - -.. - . - .. - .. - - -.- - . . - - . - - . - -. -
......... --- .... -- ................ - .. - .... - ........ ....... ------ 6, 486. 83 67. 58 6, 554. 41 
30. 50 . -- ... - -•. - -- .•.•. - ••••. - 24. 15 54. 65 .......... - . . . - .. - . . . . . . -- .•... -- - - -
.............. .............. ............ ............. .... . ....... 4,G53.10 ............ 4,653.10 
..... - .••...• .. ..•. - - • -. . . . . . •• - •.. -... - ... .. - .. -- . . . • - ... -. . . . . 909. 80 . . . . . . . . . . • . 900. 80 
. . • • • • . • • . . • • . . .... - ..••• - .. . .••••.. -. . . 9. 00 9. 00 .• - ..... -. - . . • . . . . . • . . . . . ... - . - . ... -
. - . -- . -- .. - - . . .. -- -- -- .... - . • - -- .• -- .. - . .. -- . .. . . . .. . - -- . . . . . .. 8, 537. 55 .. -- -- .. .. .. 8, 537. 55 
175.47 ..... ... ...... ............ 14.80 190.27 ................................ .. 
.............. .............. ............ ............ ............ 3,052.43 ............ 3,052.43 
. ••• -- . .•. - - - ..• -. -- . -- -- • - . . • -... . • • • • . . - .•. - • --... . •.•••. -... . 2, 79!J. 50 ..•• -... --.. 2, 799. 50 
. -... - - -. - . - . . . - •.• -- ... - ...••..... - . . . . - - .. - - . - . - . . .. - - ... - - - . 2, 553. 92 . - -. ---- - . -- 2, 553. 92 
269. 00 ... - .• . - .. - • . . •. - .....•.. 472.82 
.............. ! ...... -------- ........... . 101. 00 
741.82 
5, 000.75 
8, 301.60 909.66 
101.00 . --- ....... - ........•.•. 
5, 000.75 
9, 2ll. 26 
.. . - .. -- . --. -. . . . . . . . . . . . . . --..... -.... . ...... - - - . . . . . . . . . . . . . . 1, 778. 00 862. 00 2, 640. 00 
719.50 .............. ............ 542.!19 1,262.49 .................................. .. 
. . • • . . . - ..... ' ... - -- - - - ..• -. . --- -- --.-- - . ----. - -- - - . . . --- .. -- •. - 2, 500. 00 .•• - ....••• - 2, 500. 00 
244. 75 .............. ............ 196.00 440.75 ....... . ........ ........ ------------
..... - . . . . . - . . •. -.- . - - - . - - . . ... -- -.. - -- . -.- -- -.... - . -- .. - - --. -- 2, 620. 00 480. 00 . 3, 100. 00 
650. 87 154. 60 .. -- .... --.. 1. 75 807.22 720. 00 124. 00 844. 00 
. . ---------.--- --.--- -.. --- . --.-.- - ---- --- .. - .. ---- 700. 00 . -.. . -.... . 700. 00 
43.50 
382. 36 150.00 
87.31 ............ .. 
45.50 ---- ·------ ---· 
49.50 
30.00 
36.00 
77.1() 
93G. 85 
41.00 
79.50 
581.86 
194.41 
936.85 
ll6.50 
4,817.74 .......... .. 
1, 200. 00 -.- - •• -.. ---
3, 980. 70 ---------.--
1. 879. 37 ------ ... - . -
4, 817.74 
1, 200. 00 
3, 980. 7~ 
1, 879.37 
20 DISBURSEMENTS MADE FOR INDIAN DEPARTMENT. 
Statement of the sala1·ies and incidental expenses paid at each agency i1b 
Names of agencies. State or Terri-tory. 
Nevada •....•... . ...... Nevada ... . ... .. · 
New York ...... . .•••.. New York .... . . 
Nez Perce ......•..•... Idaho .. . ....... . 
Nisqually and S'Koko· Washington .... 
mish. 
Omaha and Winnebago. Nebraska .. .... . 
Osage and Kaw... ... .. Indian Territory 
Pima . . . . . . . . • . . . . . . . . . Arizona ....... . 
Pine Ridge ............ . Dakota ..... • ... . 
Ponca, Pnwnee, Otoe, Indian Territory 
and Oakland. 
Pottawatomie and Kansas ........ . 
Great Nemaha. 
Pueblo................. N ew M exico .. .. 
Quinaielt. .. . . . .•. ... . . Washington ... . 
Quapaw . . . . . . . . . . . . . . . Indian Territory 
Rosebud ... '.. .. . . . .... . Dakota .... .... . 
Round Valley...... .... California ... ... . 
Sac and Fox . . . . . . . . • . . Indian Territory 
San Cados. . . . . . . . . . . . . Arizona ...... .. 
Santee ................. Nebraska ...... . 
Shoshone .......... .. .. Wyoming ...... . 
Siletz... . . . . . . . . . . . . . . . Oregon . ... . ... . 
Sisseton . • . . • • . . . . . . • • . Dakota ........ . 
Southern Ute .......... Colorado ....... . 
Number 
of •In-
dians at 
each 
agency. 
Appropriations from whirh salaries of employes 
and incidental expenses of agencies have been 
paid. 
885 Incidentals in N evada,1888 . ................... . 
Inciflenta.ls in Nevada, employes, 18R8 ......... . 
5, 009 Contingencies, Indian D epartment, l 888 . .•..... 
1,192 Incidentals in Idaho, l88K ... ..... ..... ......... . 
Support of Nez Perces, 1888... ... . .......... . 
Support of Nez Perces in Idaho, 1888 . ......... . 
1, 449 Incidentals in Washington, including employes 
and support and civilization, 1888. 
Support of Skallams, 18118 ...................... . 
2, 342 Contingencies, Indian Department. 1888 ....... . 
]'uHilling treaty with Omahas, 1888 ............ . 
Fulfilling treat.y with Winnebagoes, 1888 ...... . 
1, 774 Contingencies, Indian Dcpart.mr.nt, 1888 ..•..... 
l<'ulfilling tn'aty wit.h Kansas, 1888 ............. . 
Support of Karisns Indians, 1888 .. .. .. ... . ..... . 
4, 000 Incidentnls in Arizo11a. employes, 1888 .... . ... . 
5, 609 Support of Sionx of different tribes, subsistence· 
nnd civilizatioiJ, 1888. 
Incidentflls in Dakota, 1888 ........... .. .... . . . 
Support of Sioux of different tribes, employes, 
18H8. 
1, 784 Contingencies, Indian Department, 1888 ....... . 
Support of Poncas, civilization, 1'888 ...... ... .. . 
Su)1port of PawnP-es, employes, H!!:i8. .. .. ... . . 
:Fulfilling trraty with Otoe and Missour'ias, 1888 . 
Support of Tonkawas, 1888 .................... . 
:Fulfilling treaty with Poncas. ... . .. .. ....... . 
1, 028 Cont,ingencieR, Indian Department., 1888 .... .. . . 
Fulfilling treaty with Pottawatomies, employes, 
1888. 
F11lfilling treaty with Kiclwpoos, 1888 . .. . ..... . 
ll'nlfilli·ng trrat.y wit.h ::iacs and Foxes of the 
MisRouri. Proceeds of land. 
Fulfilling treat.v wit,h Towa.s, 1888 . ............ .. 
8, 666 Incidentals in New 1\iexieo, including employes. 
and support and civilization . 1888. 
444 Support ofQninaielts and Quillehutes, 1888 ..... 
IPcidentflls in WaRllington, incl udin g employes. 
ancl supp<H't and ei vil ization, 1888. 
1, 130 Contingencies, Indian Departrn ent, 1888 ..... .. . 
Rnpport of Qnapaws, 1888 . ... . . . . .... .. ..... .. 
Support of Qua paws, education, 1888 ........... . 
Fulfilling t.rPat:v with Senecas, employes ... .... . 
~up port of Modocs in lllllian Tenitory, 1888 . .. . 
7, 404 lnciclental-> in Dakota. 1R8S .................. .. 
Snpport of Sionx, employes, 188R ...... ~ ........ . 
Support of !:5ioux, Sllbsi :otence and civilization, 
1S88. 
535 Incitlentals in California, employes, 1888 . .. .. . . 
Ineidenta],.; in •~alifornia, inclmling support. and• 
cidli zatiou . 1H~R. 
2, 284 Contingencies, Incliau DP.partment, 1888 ....... . 
Support ofKickapoos, U~88 ..................... . 
Fulfilling treat.v with Sacs and Foxes of the 
MisF~ issippi. Interest. 
4, 896 : Incidentals in A rizona.1888 ... ................. . 
811pport of Indians in Arizona ::tncl New Mexico, 
1S8S. 
1, 295 Contingencies, Indian Department, _1888 ....... . 
Support of Poncas, civilization, 1R88 ......... . .. 
Support of Sioux of different tribes, employes, 
1888. 
Support of Sionx of different tribes, subsistence· 
and civilization. 1888. 
Fulfilling t reaty with Poncas ...... .. .......... . 
1, 885 Ineidenta.ls in ·wyoming. 1888 . .... ... .......... . 
Support of Shoshones, employeb, 1888 .......... . 
Support of Northern Cheyennes and .Arapahoes, 
1888. 
607 Incidentals in Oregon, 1888 ..................... . 
Incidentals in Oregon, support and civilization, 
1888. 
l, 487 Incidentals in Dakota, 1888 .... .... ...... ... .. . . 
Support of Sioux of Lak e TraYerse, 1888 ..... .. . 
1, 772 Incidentals in Colorado, 1888 . . .......... .. . . ... . 
Support of Indians in Arizona and New Mexico, 
1888. 
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the Indian service dw·ing the year eniJ,ing June 30, 1888, etc.-Continued. 
INCIDENTAL EXPENSES. 
Traveling Office rent, Forage and 
expenses of fuel,light,and stable 
agents. stationery. expenses. 
Miscella-
neous. 
PAY OF EMPLOYES. 
Total of 1-----,------1 Total pay 
incidental of 
expenses. Regular. Temporary, employes. 
$196. 50 . . . . • • • • • • .. . . . .. • • • • .. • • . . . • .. • • .. • .. $196. 50 .• --.. . • .. .. . • .. • . • • • • .. . .......... . 
.. • .. .. i33: 58 . ....... $43:00. ::::: :•::::: . ·: .. $ii." 4i- ..... i84." 99. $5, ~5~: ~~ $~~: ~g $5, g~~: ~g 
56. 50 . .. . . .. .. • .. • . . .. .. • . .. .. . 9. 05 65. 55 .. . .. . .. . . .. • • • • .. • • • .. . . ... ... ... .. 
. • • . • • . • . . . . • . . .. • .. . . . . . • • . • .. • • . .. . . . . . .. • . • .. .. . . .. .. .. .. .. .. 5, 498. 68 84. 87 5, 583. 55 
.......... .... ...... ........ ............ ...... ...... ...... ...... 1, 178.95 ............ 1, 178. 95 
83. 60 .. .. .. . . .. .. .. • .. • • • .. • .. . 100. 35 183. 95 1, 250. 00 . • • .. . .. . • .. 1, 250. 00 
.. . .. . • • .. .. .. .. • • • .. • .. . • . . .. .. .. . .. . .. .. ... .. .. .. .. .. ....... - - . 578. 00 ' . .. . .. • • .. . .. 578. 00 
13.75 .......................... 38.25 52.00 .... .. . , ........................... . 
. • .. .. .. .. .. .. .. .. • .. .. .. .. . . .. .. • . • . • .. .. .. .. . .. .. . . • .. .. . .. .. . 300. 00 • .. • .. .. • • .. 300. 00 
.............. .............. ............ ............ ............ 4,850.46 ............ 4,850.46 
.... -......... .. • • • • . .. . . . . . .. . .. . .. .. .. 80. 45 80. 45 ..... - ............................ .. 
. . • . . • • . • . • . . . . • • . • . . . . . . -- . . . . . . • • . . • . . . • . . . . . • • . . • • • • • • • . . • . 1, 003. 96 .•... - . . . • • . 1, 003. 96 
.............. .............. ...... ...... ...... ...... ........ .... 1, 338.91 ...... ...... 1, 338.91 
. • • . • • . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . • . . • • . . • . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . • • . . • . . • • . 4, 362. 18 . . . . . . . . . • . . 4, 362. 18 
. • • . • .. .. .. . .. .. .. . .. . . . .. .. .. .. . .. .. .. . . .. • .. . • .. .. .. • .. .. .. .. . 14, 603. 00 .. • .. • .. .. .. 14, 603. 00 
43.06 43.06 . .................................. .. 
..... ..... .. 7, 050.00 .... .. . ..... 7, 050.00 
-------~~:·.~~- ·::::::::::::: :::::::::::: 4~:gg 11~:~~ ·--j:oo4."7i. :::::::::::: · ·Too4:7i 
....... .... ... ...... .... . ... ............ ...... ...... ............ 6, 017.18 ............ 6, 017.18 
.. .. .. • . • .. • .. .. . .. • . .. . .. . . .. • .. .. .. .. . .. .. .. . . .. .. . .. . . .. . .. .. 4, 086. 14 .. .. . .. . .. .. 4, 086. 14 
...... ........ ......... . .... ..... ....... ............ ............ 720.00 ...... ...... 720.00 
. • • • • • . . . . . . . . . . • • . . . . . . . . . . . • • • • • . • • • • . . . . . . . . • . . . . . • • . . . . . . . . 2, 942. 10 30. 62 2, 972. 72 
158.24 . .......... ... ...... ...... ...... ...... 158.24 .................................. . 
. •• .. .. . .. .. .. .. . . . .. . .. .. .. .. . .. .. .. . .. .. • .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. 330. 00. . • • • .. .. • .. . 330. 00 
1, 728.80 ................ 1, 728.80 
692.47 ...................... 692.47 
1, 234. !)2 ........... ....... 1, 234.92 
446.65 500.00 ........... . 300.00 1, 246.65 1, 200.00 ...................... 1, 200.00 
. . • . • . • • . . . • . . . . . . . . . . . . • • . . . • . . • . . . . . . . . . • . . . . . . . . . • • . . . . . • . . . 990. oc . • . . . . . . • . . . 990. 00 
.. • .. .. .. .. . .. . . . .. .. . • .. • .. .. .. . .. .. . .. 49. 50 49. 50 ................................... . 
. • • . . . • . . • • • • . • • --. . . . . . . . . . -.... . . . . . . . . . . . . . . . • • . . -.. . . . • . • . . 2, ] 00. 00 . . . . . • • . . . . . 2, 100. 00 
. --. . . . . . . . . • . . • . • . • . • . . . . . . . • . . • • . . • • . . . . • . . . • • • . . . • . • . . . • . . . . 300. 00 . . . . . . . . . . . . 300. 00 
.............. ........... ... ............ ...... ...... .......... .. 195~00 ....... ..... 195.00 
. .. . .. .......... ...................... ... .............. "....... 400. 04, . .. .. .. .. • . . 400. 04 
. . • . . . . . • . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . • • . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . 900. 00 . . . . . . . . . . . . 900. GO 
.............. .......... . ... ...... ...... 319.10 319.10 ................................... . 
........ ...... ...... ....... . ............ ............ ............ 5,450.32 ............ 5,450.32 
................................................................ 14,171.78 ............ 14,171.78 
85.00 ................................ .... .. 
279.44 ...... ... . . • . .. .•.............. . ... ... 
85.00 
279.44 
3, 440.00 ........... . 
500. 00 16. 00 
850. 00 ....... -.- .. 
1, 990.75 ........... . 
3, 440.00 
516.00 
850. 00 
1, 990.75 
.............. .............. ....... ..... 7.50 7.50 ... ......... ...................... .. 
.... ... ....... ........ ...... ...... ...... . ........... ...... ...... 10,741.10 ......... ... 10,741.10 
188. 36 .. .. .. .. .. .. • . .. . .. . . . .. . . 10. 50 198. 86 ....................... . 
.............. .............. ............ ...... ...... ............ 534.28 .......... .. 
............. .............. ............ ............ ............ 3, 685.00 ........... . 
3, 893.78 97. 12 
534.28 
3, 685.00 
3, 990.90 
...... .... .... .............. ............ . ..... ...... ............ 310.00 ............ 310.00 
6. 00 ....... ... ... ............ 746.11 752.11 .................................. .. 
.............. . ............. ...... ...... ...... ...... ...... ...... 4, 522.88 ...... ...... 4, 522.88 
. • • . • • • . . • • • . . . • • . . • • . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . • • . • • • . . . . . . . • . . • . • . • • . 4, 870. 90 ......•.. -.. 4, 870. 90 
. • • . • • • . . • . . . . . . • . . . . . . . • . • • . . . . . • . . . • . . . • . • • • . . . . . . . • • • • . . . . . . . 3, 015. 29 ......•••• -. 3, 015. 29 
71.05 .............. ...... ...... 217.75 288.80 .................................. .. 
18.50 . ....•.... .•. . .....• .... .. 67.95 86.45 .•••...•.....•.....•.•.....•..•••••• 
. • • • • • . . ... . . . . . . • • • . . . . . . . . . . • . • . . . • . . . . . • . • • . . . . . . • • •••• - . . . . . . 2, 990. 17 • . . . . . . • • • • . 2, 990. 17 
104.15 .... .......... ...... ...... 74.70 178.85 .... . . ........ .................. . 
. • • . . • • . . • • • • • . • • . . . . . . • • • • . . • . • • • . • • • • . .. • . • • . . • • • . • . • • • • • • • • • • • 3, 456. 66 . • . . . • . . . . . . 3, 456. 66 
22 DISBURSEMENTS MADE :FOR INDIAN DEPARTMEN1'. 
Staternent of the salaries and incidental expenses pa·id at each agency in 
Names of agencies. State or Terri tory. 
Number 
of In-
dians at 
each 
agency. 
Appropriations from which salaries of employes 
aud incidental expenses of agencies have been 
paid. 
---------1-·--- ·----------------------------------1 
:Southern Ute ... ....... Colorado ........ ... ..... .. 
Standing Rock......... Dakota . . . . . .. .. 4, 385 
Tongue River .......... Montana .••..... 841 
Tulalip .•••............ Washington ... . 1, 239 
Uintah and Ouray ..... . Utah .....•...... 1, 870 
Umatilla ............... Oregon .•....... 978 
Union .....• ...... .. .•• . Indian Territory 64,850 
Warm Spdngs ....••• .. Oregon ..• .. ..... 853 
' 
Western Shoshone .... Nevada ......... 475 
White Earth ........... Minnesota ...•.. 6,193 
Yakama ............... Wyoming....... 1, 765 
Y~nkton............... Da.kota . •• • . • . . . 1, 837 
Eastern Cherokee .. .... North Carolina.. 3, 000 
:Sac and Fox ....•••.•.. Iowa............ 381 
Support of Confederated Bands of Utes, em-
ployes, 1888. 
Incidentals lt Dakota,1888 .................•.•.. 
Support of Sioux of different tribes, employes, 
1888. 
Support of Sioux of different tribes, subsistence 
and civilization, 1888. · 
Incidentals in Montana, 1888 ............••....•. 
Support of Northern Cheyennes and Arapahoes, 
1888. 
Incidentals in Washington, including employes 
and support and civilization, 1888. 
Support of D'Wamish and other allied tribes, 
1888. 
Incidentals in Utah, including employes and 
support and civilization, 1888. 
Support of Confederated Bands of Utes, em-
ployes, 1888. 
Incidentals in Oregon, including support and 
civilization, 1888. 
Support of Wa.Ua Walla and Cayuse and Uma-
tilla tribes, 1888. 
Contingencies, Indian Department, 1888 ......•. 
Incidentals in Oregon, including support and 
civilization, 1888. · 
Support of confederated tribes and bands in 
middle Oregon, 1888. 
Incidentals in Nevada, 1888 .................... . 
Fulfilling treaty with Shoshones .....•...••...•. 
Support of Shoshones in Nevada, 1888 ...• ...... 
Cont.ingencies, Indian Department, 1888 . ...•.••• 
Fulfilling treaty with Chippewas, Pillagers, 
· and Lake Winnebagoshish bands. Utility. 
Support of Chippewas of White Earth Reser· · 
vation, 1888. . 
Support uf Chippewas, Red Lake, and Pembina, 
1888. 
Incidentals in Washington, including employes 
and support and civilization,l888. 
Support of Yakamaand othe1· Indians, 1888 ...•. 
Incidentals in Dakota, 1888 .............•..... ~. 
Support of Sioux of Yankton tribe, 1888 .. . .... . 
.Fulfilling treaty with Si.ooux Yankton tribe, 1888. 
DISBURSEMENTS MADE FOR INDIAN DEPAI~TMENT. ~3 
the Indian service during the yem· ending June 30, 1888, etc.-Continued. 
INCIDENTAL EXPENSES. 
Traveling Office rent, Forage and Miscella-
expenses of fuel,ligbt,and stable 
agents. stationery. expenses. Deous. 
$100. 00 
$48.60 568.50 
323.55 99.55 
1, 382.30 
34.25 
367. 62 .. .. .. . .. . .. . . . • .. • .. .. . .. 135. 20 
54.95 ..• . .. ... •.• . ....•........ . .••.....•• . 
Total of 
incidental 
expenses. 
$100.00 
617. 10 
423.10 
1,382. 30 
l'AY OF EMPLOYES. 
------ Total pay 
of 
Regular. Temporary. employes .. 
$2,658.74 
3, 800.00 
10,060. 00 
3, 609.76 
3, 305.16 
6, 055.22 
9, 744.45 
$2, 658.74-
3, 800. 001 
10,060. 00· 
~. 609.76 
3, 305.16 
6, 055.22 
9, 744.45 
34.25 ' .................................. .. 
502.82 
54.95 
3,422.53 ........... . 
1, 920. 00 $33.00 
2, 163. 01 ........... . 
3, 422.53 
1, 953. 00.. 
2, 163. 01 
67.50 . ............. ............ ............ 67.50 ...................... .. 
.............. .............. .......... .. ............ ........... J 60.00 .......... .. 
....... ii4o:s:; · :::::.::::::::: :::::::::::: ..... . i7.'25 ..... ii5s:i2. 2'~~5:Z~ :::::::::::: 
54.50 4. 50 
2,220.00 ........... . 
4, 540.00 
3,144. 32 
59.00 ........... . 
60.00 
2, 534.74 
600.00 
2, 220. 00· 
4, 540.00 
3,144. 32' 
.... .. '"98: ail· :::::::::::::: :::::::::::: · .. · "35: 2o · · .... iiiii. 56 . ... :·.~~~-- ~~ . ..... ~~~: ~~. · .... ~~ ~~~: ~: 
.. .. .. .. .. .. • . .. .. .. . . . . .. . . .. .. .. .. .. .. . .. . . .. . . . .. .. .. .. .. .. .. 3, 272. 33 .. .. .. .. .. .. 3, 272. 33 
.. • .. .. . .. .. .. . . .. . . .. .. .. . . .. • .. . .. . .. . .. .. . ..... . .. .. .. .. .. .. .. 2, 205. 68 .. .. .. .. .. .. 2, 205. 68 
